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Răscoala din Perzia.
—Bombardarea parlamentului din Teheran.—
amintit în numărul trecut că fn 
iPcraa» o ţară mare din Azi», a izbucnit res- 
soala, încă fostul şah Muzaffer Eddin a dat 
poporului constituţie, adecă dreptul de-a a^ea 
parlament şi astfel a lua parte prin trimişii 
(deputaţii) săi la ocârmuirea ţării. Fiul lui, 
noul şah, Mohammed Aii Mirza, car a s’a urcat 
pa tron la începutul anului 1907 a întărit a­
ceste drepturi şi s'şa parlamentul a lucrat mai 
departe. In afară de parlament insă s’au for­
mat atât în capitala ţării, Teheran, cât şi în 
alte oraşe cluburi (însoţiri) politice, cari nu 
erau mulţumite cu ocârmuirea Şahului şi aţâţau 
contra lui. Mai mulţi din deputaţi erau mem­
brii ai acestor cluburi şi aceştia şi-au ridicat 
cuvântul în dietă contra Şahului, cerându-i
socoteală de unele fapte şi critJzând felul ocâr- 
muirii Şahului. Şahul, care nu voieşte să-şi 
lase puterea din mână, a văzut in aceste semne 
de nesupunere şi de răscoală şi a hotărît să 
le puie capăt. Şi-a adunat oaste, a ieşit din Te~ 
heran, în o grădină a sa de lângă oraş şi când par­
lamentul a cerut să dea răspuns la întrebări, ei 
a trimis oaste în Teheran, asupra parlamentului
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Trupele, cari sunt alcătuite din Căzaci, 
după moda rusească, având de comandant 
pa un general rus, Liakov, au încunjurat par­
lamentul şi au cerut, ca parlamentul să dea 
pe mâna lor pe deputaţii mai gureşi şi apoi 
să se împrăştie. La provocarea aceasta deputaţii 
din parlament au răspuns cu puşcături şi au 
aruncat bombe asupra Căzaciîor, cari au omorât 
pe câţiva. Atunci a venit poruncă dela şah, 
ca armata să bombardeze parlamentul şi să-l 
cuprindă.
Aceasta s’a întâmplat săptămâna trecută. 
Chipul nostru ne arată bombardarea şi atacul 
parlamentului din partea soldaţilor. Sus, la 
stânga este chipul Şahului, iar încolo să văd 
tunurile îndreptate spre parlament şi atacul 
soldaţilor.
Urmarea a fost, că zidirea parlamentului 
şi o biserică (moşee) din apropiere, care ase­
menea sS vede în chip, au fost dărîmate. 
Dintre deputaţi unii au fost ucişi sau prinşi, 
alţii au fugit, scutindu-se pe la consulatele 
europene şi prin alte case. Au mai fost bom­
bardate şi jăfuits şi alte case, de-ale-liberari- 
lor, între cari casa prinţului Ţiil es Sultan, un­
chiul şahului, un om foarte bogat şi puternic 
despre csre să zice că lucră împotriva Şahu­
lui, voind să ocupe el tronul.
întâmplarea aceasta a produs în Tehe­
ran şi în întreagă ţara mare zarvă, prin di­
ferite oraşe s’au început luptele între liberali 
şi partizanii şahului, bazarele (bolţile) au fost 
închise şi aceasta ara ds urmare stagnarea 
nagoţalui, ceea-ce iarăş produce scumpete, 
apoi oamenii sunt cuprinşi de frică, nime 
nu-şi vede de lucru etc. Cu un cuvânt s’au 
ivit toate mizeriile (ticăloşiile) răscoalei . .  . 
Lupta mai aprigă este în oraşul Tebris, cum 
şi în alte părţi
In Teheran Şahul a proclamat starea de 
asediu şi, de frică, oamenii s’au liniştit. Asu­
pra oraşului e stăpân acum generalul Liacov,
cu căzacii săi.
Şahal a dat o proclamaţie, în care să 
scuză oarecum de cele întâmplate, zicând că 
a fost silit la acest pas şi pune vina pe clu­
burile politice şi pe parlament, cari s’au ame­
stecat in trebile ocârmuirii. Adecă cam cum 
zice vorba: Hoţul de păgubaş!
Mai zice apoi Şahul, că dă iertare tu­
turor răsculaţilor, lasă şi pe mai departe con­
stituţia, dar dieta de acum o împrăştie şi pre­
ste 3 luni va orândui noue alegeri.
Şahul a voit prin aceasta să liniştească 
poporul, dar turburările şi zarva continuă şi 
nu să ştie ce sfârşit vor avea stările aceste 
tulburate. Va învinge Şahul ori duşmanii mo­
dului lui de ocârmuire ? —• acesta e secretul 
viitorului apropiat.
Ştirile telegrafice mai noue sunt urmă­
toarele :
Londra, 30 Iunie c.
Din Teheran sâ vesteşte, că siga* 
ranţa publică e slabă şi poporul e des- 
nădăjduit. Trupele Şahului nefiind plătite 
jăfuiesc totul şi fac cruzimi Liacov e 
stăpân absolut. Palatul lui Ţill es Sul­
tan e ruinat; paguba este preste 1 milion 
Cor. Tabăra Şahului să sporeşte, acum 
sunt acolo 10 mii soldaţi.
Petersburg, 1 Iulie c. 
Ştirile mai noue vestesc, că mişca­
rea de răscoală să lăţeşte în întreagă 
Perz'ta. In Teheran e linişte acum, dar 
la ţară sunt tulburări. In oraşele din 
provintă să dă luptă crâncenă între par­
tide. In oraşul Rest guvernul a voit să 
Închidă cu armata cluburile politice,
dar aceste s’au împotrivit, poporul a 
stat pe partea lor. S’a iscat o luptă 
sângeroasă cu armata.
Londra, 1 Iulie c.
In întreagă Perzia s'a proclamat 
starea de asediu. In Teheran jafurile să 
fac zilnic. 12 deputaţi prinşi au fost chi­
nuiţi, apoi ucişi.
In amnestia (iertarea) vestită de 
Şah nu crede ninse. Europenii nu sunt
ameninţaţi.
Berlin, 2 Iulie c.
Foaia Lokalanzefger a primit o 
telegramă din Tebris, în care să Bpune, 
că partidul constituţional (liberal) de 
acolo, după lupte sângeroase de 5 zile, 
s’a predat şi a cerut iertare prin con* 
sulei rus.
La un nou termin.
Preste o săptămână ş i anume cu 
jo Iunie după călindarul nostru să 
încheie jumătatea cea dintâiu a anului 
curent ş i să începe a, doua. La acest 
termin deschidem nou abonament la 
«Foaia Poporului*.
Cetitorii noştri cunosc îndestul a- 
ceasta foaie. E i ştiu, câ pe steagul ei 
de luptă este înscris: binele, luminarea 
şi înaintarea poporului românesc.
Pentru aceste am luptat în trecut 
şi pentru aceste vom lupta şi lucra şi 
în viitor.
Vom lupta pe toate terenele şi cu 
toate armele, ce Bunt admise în legile 
ţării.
Nu voim războire cu celelalte po­
poare, dar voim ca poporul nostru să 
se lumineze şi să înainteze alăturea 
de ele.
Voim ca poporul nostru să-şi pă­
streze vechsa sa limbă şi lege, obiceiu­
rile şi datinele sale strămoşeşti şi să se 
desvoalte conform firii şi aplicărilor sale 
proprii.
Suntem încredinţaţi, că numai ast­
fel fiinţând poporul românesc, poate fi 
spre folosul iubitei noastre patrii comune.
Acesta e credeul nostru.
Pentru întruparea acestui credeu I 
luminăm săptămână de săptămână pe 
, iubiţii noştri cetitori pe cărările poli­
tice, economice şi sociale, îndemnându-i 
a merge înainte, a sâ feri de rele şi a 
făptui tot ce este spre binele poporului 
nostru şi al patrie'.
Cu aceste îndemnuri continuăm mai 
departe lupta şi lucrarea noastră ş i ce­
rem sprijinul cetitorilor.
• Foaia Poporului« jăcută anume 
la înţelesul şi pentru trebuinţele săte­
nilor, este cea mai veche joaiepoporală, 
e foaie politică naţională şi luând în 
samă cuprinsul ei bogat ş i jelurit, este 
cea mai iejtină joaie la noi, anume:
Pentru Austro Ungaria.
P e  o  jum ătate d e  ais a co r . 20 bani. 
P e  u n  an în treg  . . 4 cor. 40 ban i.
Pentru străinătate (România, 
Bulgaria, Rusii?, America, Germa­
nia etc.):
P e  un  an în treg  . . 11 cor .
P e  o  jum etate d e  an 5  cor, 50  ban i.
Pentru popor -  puţin.
Cât de puţin face guvernul de acum 
al Ungariei pentru popor, pentru ţărani 
şi muncitori, cât de puţin să îngrijeşte 
de binele lor şi a-i feri de rău, sâ vede 
Intre altele şi din legea dării pe alcohol 
(spirt), votată zilele aceste in dietă.
Gavernul urcând plăţile ofi cerilor 
şi deregătorilor şi băgându-să şi în alte 
cheltueli mari, are lipsă ds bani, iar 
aceştia ds unde să i scoată? De pe 
spatele noastre, fireşte, căci în d’al de 
aceste e mare meşter Wekerle.
Uaul din isvoarele de venit este 
darea de spirt şi darea aceasta a ho- 
târît să o urce guvernul. Aceasta s’a 
şi fâcut prin votarea proiectului amintit. 
S’a urcat darea şi pentru fabricele mari 
de spirt, dar nu în aşa măsură grea, 
cum s’a făcut aceasta pentru fierbătorii 
de vinars cu căldăruşa mică sau căzanul 
mia Aceştia sunt mai greu împovoraţi, 
pentrucă sunt mai săraci şi aşa urcarea 
dării îi loveşte mai râu.
Ii s’a spus aceasta lui Wekerle şi 
şovîn ş^tilor din dietă de deputaţii no­
ştri şi de deputaţii ungari din parti­
dul de împotrivire, dar înzadar. In deo­
sebi deputatul Bazoky a arătat, câ 
prin urcarea dării şi prin măsurile, ce 
să iau, gavernul vrea să nimicească 
cazanele (căldăruşile) mici. De aceite
— a zis Bozoky — sunt in toată ţara 
62 mii de bacâţi, deci tot atâtea familii 
să ruinează, îşi pierd câştigai de traiu-
Wekerle din contră a zis, că prin 
nouele măsuri să va ridica producţia 
de spirt fiert şi aşa fierbătorii vor câştiga. 
Acum care are drept, să va vedea 
atunci, când să va pune în aplicare le­
gea şi după trecere de doi trei ani. Noi 
Insă tare ne temem, că ea nu va fi 
prindoasă poporului, adecă nici fierM- 
torilor, nici proprietarilor de livezi de 
prune şi le va aduce sărăcie pe cap. 
Ne temem din pricină, că acest guvern 
nu are simţ pentru nevoile poporului, 
nu le cunoaşte sau nu vrea sâ le cu­
noască şi cu cele-ce să laudă, că face 
pentru popor, acele sunt mai mult 
vorbe umflate, pe hârtie.
Iată aşa stă treaba şi cu lupta în 
contra alcoholismului, sau pe româneşte: 
lupta împotriva beţiei, care are ceva 
legătură cu legea votată. Patima beţiei 
sâ lăţeşte tot mai mult în popor şi în­
tre muncitori, îndeosebi beţia de rachiu, 
şi guvernul nu o combate aşa, cum ar 
trebui Cu urcarea dării pe alcohol şi 
astfel cu scumpirea rachiului aceasta 
nu e combătută. Din contră, chiar în 
motivarea proiectului să spune, că dela 
cea din urmă ridicare a dării de spirt, 
consumul (mistuirea) spirtului a crescut 
cu 30 la sută. Va creşte de si şi ds aci 
Înainte.
In alte state asemenea să urcă da­
rea de spirt, dar acolo statul însuşi ia 
măsuri împotriva lăţirii bsţiei.
Cu acest lucru s’a ocupat vrednicul 
nostru deputat Dr. I. Maniu în vorbirea 
sa, ţinută în şedinţa dietei din 23 Iunie 
c. combătând proiectul. Dl Maniu a ară­
tat între altele, că In alte ţări statul în­
suşi priveşte de datorie a sa a lupta în 
contra alcoholismului.
Aşa spre pildă — zice dl Maniu — « 
adevărat, că în Anglia s’a ridicat dares spif--
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îului la 500 cor., dar e introdusă de stat 
măsura, că de Sâmbătă seara până Luni di­
mineaţa trtbtze să fie închise crâşmele. Ne 
stă înaintea ochilor mai dtparte exemplul 
Suediei. Acolo asemenea e 177 cor., adecă 
mai mare decât la noi darea spirtului, dar în 
schimb e introdus sistemul de Gotenburg, în 
înţelesul căruia crâşme pot ţinea numai socie­
tăţile de cumpătare.
Tot in Suedia e decretat prin lege că 
crâşme să pot deschide numai acolo, unde 
majoritatea locuitorilor doresc aceasta, votând 
şi femeile şi copii peste 18 ani. Au şi avut 
rezultat dorit aceste mă3uri, pentru că pănă 
când în Stocholm în anul 1888 s’a consumat 
pentru lieştecare om 24 litre de alcool, pănă 
atunci în anul 1905 s’au mistuit abia 13 li­
tre etc.
Dl Mania mas arată, că asemenea 
măsuri spre binele poporului s’au luat 
şi în Rusia şi România.
Aşa să face in alte state. La noi 
celor dela cârmă nu mult le pasă de 
popor şi pentru massele mari ale po­
porului nu fac nim:c sau foarte puţin.
Sibiiu, 3 Iulie n. 
întrunirea deputaţilor noştri. 
Clubul deputaţilor noştri a avut o în­
trunire şi consfătuire tn Budapesta, M er- 
suri, în 1 Iulie c. înainte de a Intra 
dieta în vacanţele de vară. S’a discutat 
şi s’au luat hotărlri cu privire la orga­
nizarea partidului.
O r g a n i z a r e a  S â r b i l o r  Sârbii din 
Ungaria au avut o întrunire politică îa Neo- 
pîanta, la care au luat parte mulţi fruntaşi, 
întrunirea s’a ocupat în deosebi cu organizarea 
politică a poporului sărbesc şi a fost prezidată 
de bătrânul Polit. După desbateri mai lungi, 
întrunirea a ales o co misiune, care a fost în­
sărcinată să facă un plan pentru unirea tu­
turor partidelor sârbe pe baza hotărîrilor con­
gresului de naţionalităţi, ţinut în Budapesta 
îa 1895.
D i e t a .  Săptămâna aceasta s’a votat 
proiectul pentru darea de spirt, apoi proiec­
tul despre zidirea de case pentru muncitori 
şi despre judicatura Curiei în afaceri de ale­
geri. Când scriem aceste şire să desbste pro­
iectul de esecuţie. Dieta va lua vacanţe pănă 
tn Septemvrie.
L i m b a  d e  p r o p u n e r e  a  ş c o a ~  
l e l o r .  Ministrul Appocyi a dat o nouă or­
dina ţiune privitoare la şcoaie. Fătul mai nou 
al >zălosului« ministru porunceşte să se con- 
scrie băieţii cu »buze maghiare*, cari umblă 
In şcoaie cu limba de propunere nemaghiară 
şi pe baza acesteia să se facă cartea funda­
mentală a şcoalelor cu limba de propunere 
ungurească. In ordinaţiune,să zice între altele, 
că pentru a statori, că cutare şcoală ce limbă 
de propunere are, nu e a să lua în samă limba, 
In care să propune băiaţilor religiunea. De 
şcoală maghară are să se conzidere şi şcoala 
aceea, în care limba maternă a băiaţilor să 
predă ca obiect de învăţământ în câteva ore 
pe săptămână, dar încolo toate celelalte studii 
să învaţă ungureşte. Numirile de: şeoală germ.- 
maghiară, maghiară-slovacă etc. au să fie pă­
răsite, deoarece legea nouă numai doue feluri 
de şcoaie cunoaşte: cu limba de propunere 
maghiară şi nemaghiară.
Mare hărnicie arată Apponyi!
t  Tudor cav. ds Flondor,
Românimea întreagă, dar îndeosebi 
Românii din Bucovina au perdut un 
bărbat vrednic, înflăcărat român, bun 
compozitor, care făcea încă mult bine 
pentru Românii din Bucovina şi îmbogăţea 
repertorul nostru dramatic, dacă moar­
tea nemiloasă nu i tăia firul vieţii dedi­
cate binelui comun, atât de timpuriu.
Este Tudor cav. de Flondor, care 
a reposat lângă Berlin, unde să duseBe 
fiă-şi caute de sănătate, care mai de 
mult li era zdruncinată.
T. cav. de Fiondor s’a născut la
1 Iulie 1862 la Storojineţ în Bacovina. 
Şcoalele primare le-a făcut în comuna 
sa natală, iar în Cernăuţi a absolvat 
gimnaziul şi drepturile. Mai târziu a 
învăţat la Viena agronomia, ocupân- 
du-ee însă în tot timpul foarte mult cu 
muzica.
La anul 1888, întorcându se în 
patrie, să căsătoreşte şi rămâne la mo­
şia sa Rogcjeşti şi Gura-Molnitei. încă 
pe vremea pe când să afla în gimnaziu 
a dovedit frumoase aptitudini muzicale. 
El conducea corul studenţesc din clasa 
sa. A compus atunci mai multe cân­
tece studenţeşti. Ca student universitar 
în Cernăuţi a fost apoi sufletul socie­
tăţii corale » Armonia». Ca universitar 
a compus muzica pentru mai multe 
pieze teatrale de ale iui Millo, Alexan­
dri, etc.
Ca student in Viena a fâcut mai 
multe valsuri frumoase şi câteva coruri. 
Cele mai mari şi mai ds preţ cotripo- 
ziţiuni (alcătuiri) muzicale ale sale sunt 
însă operetele Noaptea S tului Gheorge 
şi Mo/ Ciocârlan. Opereta Moş Cio­
cârlan a fost cea din urmă lucrare a 
sa. Ea s’a jucat întâia în Bucovina, 
apoi cu mare succes s’a dat în Sibiiu 
când cu serbările deschiderii muzeului 
»AEoci8ţtunii« şi s’a dat şi la Bucu­
reşti, cu prilejul espoziţiei naţionale. 
In tot locul, unde s’a dat aceasta pieză, 
alcătuită pe motive româneşti şi diri­
guită de Fiondor însuşi, a avut succes 
splendid şi a stârnit mare însufleţire 
în public. Mulţi din aceia, cari cetesc 
aceste triste şire, vor fi gustat frumoasa 
operetă, când s’a dat în teatrul din 
Sibiiu. Acum însufleţi tul măiestru zace 
în mormântul solitar, visând despre 
Înălţarea artei române, la a cărei ridi­
care a muncit şi el cu bun succes.
Rămăşiţele pământeşti ale repoza- 
tului au fost duse în Bacovina şi aşe 
zate în cripta familiară.
Fie-i odihna lină!
Din Alba-lulia.
— Un examen. —
In 16 Iunie n. â 3 zi de Rusale s’a ţi­
nut examenul cu elevii dela şcoala gr.-cat. din 
A-Iulia-Maieri.
Examenul s’a început la 8 oare dim. 
S’a examenat mai întâiu din religiune de 
cătră dl catechet Ludovic Luca, paroch.
Din conspectul despre materia propusă 
am văzut că, materialul din religiune nu a 
fost indus în Conspect, deşi trebuia specificat 
separat după despărţeminte, conform planului 
de învăţământ, fiindcă aceasta e şcoală con­
fesională şi prin urmare obiectul religiunei, 
care este cel dintâiu şi cel mai însemnat, tre­
bue să fie în strinsă ligătură cu celealalte 
obiecte. Apoi dl catechet trebue să ştie că, 
copii trebue deprinşi să vorbească cu evlavie 
despre Dl N. Isus Christos şi despre toate 
lucrurile cele sfinte. Copii să zică tot deauna 
Dl Nostru Isus Christos, Sfinţii Apostoli, Sfin­
tele taine s. cruce, s. botez, iar nu cum l-am
auzit pe dl catechet că întreabă: »Unde s'a 
născut Christos? Ce a învăţat Christos?
Trebue să mei ştie dl catechet şi aceea 
că, copii trebue dedaţi a se ruga cu respectul 
cuvenit şi cu mânile înalţate cătră cer şi eă 
cugete la D-zău când .să roagă, căci altcum 
se vor ruga fără nici un respect.
Aceste le-am avut de observat la rolul 
părintelui de  ^catechet, dar apoi ca director 
al şcoalei a mai făcut una boacănă. Zelosul 
şi iubitorul de înaintarea neamului românesc, 
dl Alexandru Borza, teolog absolvat de Pesta, 
a voit să cinstească 3 cărticele frumoasă la 
cei mai silitori băieţi, dar dânsul nu la lăsat, 
dar cu toate acestea după ce ss depărtat pă­
rintele, le-aîmpărtit, cum şi ceva daruri în bani.
Trecând cu examinarea la 1. rom. com- 
put, greografie, limba maghiară, s. c. L respun- 
deau copii care de care pe întrecute şi corect.
Mai multă materie şi mai bine predată 
nici la o şcoală de stat nu se poate. Dl părinte 
Luca care cum am auzit ar voi cu ori ce preţ 
să abzică de şcoală, văzând sporul frumos, ce 
la făcut învăţătorul, să vede, că s’a năcăjit, 
căci altcum ce înseamnă purtarea dânsului, că 
eşind afară îndată ce a gătat cu religiunea 
nu s’a întors din curte pănă când a auzit pe 
dl protopop ţinând vorbirea de încheiere. Am 
înţeles, că delegatul din partea oraşului ar fi 
raportat ca învăţătorul dela aceasta şcoală, 
dl Ioan Popa să fie propus spre a fi remunerat. 
Aceasta ar si merita-o. Un oaspe.
n o u .
La încheierea foaiei primim următoa­
rele ştiri:
Zaharie Bârsan în Maranrarăş.
Artistul nostru Zaharie Bârsana şi 
soţia îşi îccep turneul teatral în Sighetul 
Maramurăşului, dând o reprezentaţie 
Luni, în 13 Iuiie n. c. Reprezentaţia e 
aranjată de tinerimea română din Ma- 
ramurăş.
Programul şi amănunte în nrul 
viitor.
Sicinski — osândit la moarte.
Marţi, în 30 Iunie c. B’a început 
la Lemberg pertractarea procesului lui 
Sicinik', care a ucis cu revolverul pe 
guvernatorul Galiţiei, PotoţkK Sentenţa 
s'a publicat 1a 12 oare noaptea. Juraţii 
au declarat pe Sicinski de vinovat pen­
tru omor premeditat. Pe baza aceasta 
tribunalul l-a osândit la spânzurătoare.
Vite trăznite.
Din Cetea ni să scrie: Marţi în 23 Iunie 
c. la începutul unei ploi cu vijelie, sub scutul^ 
unui fag uriaş să adăposteau vro 12 boi, din­
tre care 7 boi mari de jug au căzut pradă 
unui trăsnet. Celelalte vite au rămas neatinse. 
Paguba să urcă la 2000 cor.
Serbări frumoase în Blaj.
(Urtaare şi fine).
La orele l  Va P- m. a avut loc 
banchetul în sala hotelului »Univers«, 
la care au luat parte aproate pe 100 
persoane. Dintre discursurile rostite am 
amintit deja pe acela al părintelui ca­
nonic Dr. Aog. Bănea,' care a fost ca 
un curs de istorie socială. Primul a 
vorbit prezidentul «Societăţii« dl G. Pre- 
cub pentru Escelenţia Sa Metropolitu! 
Dr. V. Mihâly. Au mai vorbit apoi Dniî 
prof. Cheţian pt. dl Dr. Bănea, A. C. 
Domşa, redactorul »Unirei«, pt. dl G. 
Precup, prof. Negruţia pt. reprezentanţii 
reuniunilor surori, V. Tordăşianu a vor­
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bit mult despre multe lucruri, căci aşa 
multe ştie şi multe are de pus la cale; 
aşa ne-a istorisit că cu câteva zile mai 
înainte i-a venit la cunoştinţă că în co* 
rauna Porceşti lângă graniţa «Turnu- 
Roşu* există tovărăşia tinărilor (argăsi- 
torilor) care a fost întemeiată la anul 
1808 şi chiar a 2-a zi de Rosalii a. c. 
îşi serbează aniversarea de 100 ani de 
ezistenţă. Această tovărăşie posede avere 
de vre o câteva mii de coroane, are o 
diplomă de aur dela espoz'ţia din Lon­
dra ce a avut loc în anul 1851, la care 
expoziţie au espus la îndemnul fericitului 
şi marelui metropolit Şaguna, iar din 
. 1875 are şi statute aprobate de înaltul 
minister, la propunerea voibitorului toţi 
cei prezenţi să Invoiesc ca prin o de­
peşă să fie salutată reuniunea cea mai 
veche între români. După acestea face 
istoricul cunoscutei pălării »Dzeu vede* 
şi arătând o astfel de pălărie la fel cu 
cea din S.biiu spune, că Reuniunea din 
Sibiiu dărueşte sorei sale din Blaj această 
pălărie cu ajutorul căreia să se adune 
bani pentru înfiinţarea unui fond, pentru 
ajutorarea văduvelor şi orfanilor mese­
riaşilor din Blaj. Zis şi fâcut! Spre bu­
curia tutui or şi între5 aplause dl Tordă­
şianu «nobilul cerşitor* al naţiunei por- 
, neşte pe la cei din jurul mesei cu pă­
lăria în mână şi în câteva minute a 
colectat suma rotundă de 70 cor. care 
va servi de bsză fondului amintit. Tot 
, dl Tordăşianu având cuvântul constată 
cu părere de rău, că dintre 19 reuniuni 
abia 3 şi au trimis reprezentanţi. Ar 
dori ca nepăsarea aceasta a multora 
să-şi ia Bfârşitul odată. Vorbeşte apoi 
dl Eug. P. Păcurariu, capelan gr.-cat. în 
Cluj, ca preşedinte, în numele reuniunii 
din Cluj, dl Ioan Bâilă, tutor orfanal 
orăşenesc In Sassebeş, secretarul reu­
niunii >Andreiana«, transmite salutările 
acestei reuniuni nou sfinţitului steag. 
(Discursul acesta îl dăm în întregime 
în alt loc al Foii') Mai vorbesc vice­
preşedinţii reuniunilor din B!aj dl Trifan 
şi al aceleia din S bsiu dl Poponea. Iar 
ca încheiere strălucită vorbeşte aclamat 
de cei prezenţi dl deputat Dr. I. Maniu. 
Cu acestea partea oficioasă a festivită­
ţilor s’a încheiat.
Şi fiindcă în cadrul acestui raport 
cu pot sâ înşir mai mult, amintesc pe
F o i t a .
*
Foasil
D in R ăşinar.
Culese de E. C.
scurt că In ziua întâiu a Rosaliilor au 
avut loc concert şi teatru, cari au reuşit 
bine satisfăcând pe cei prezenţi, cari 
au fost foarte numeroşi, cu deosebire 
damele s’au prezentat într’un număr mare. 
Aci e locul a i-se aduce laudă şi re­
cunoştinţă dlui prof I. Mureşian. Iar 
Luni la orele 1 p. sa. s’a ţinut în gră­
dina umbroasă din Veza o frumoasă 
petrecere poporală.
Blajul poate fi mândru de meseriaşii 
sei, căci pe lângă distracţie şi plăcere 
i-a fâcut şi cinste dâadu-i prilegiu po­
trivit a-şi arăta nobleţă inimei, care â 
eşit la iveală prin interesul sincer ce 
l-au arătat faţă de cauză şi prin ospita­
litatea cu care au fost primiţi streinii, 
însuşirea aceasta din urmă, mai ales, 
trebue remarcată în deosebi, căci ea de­
vine şi în casele româneşti tot mai rară.
Devale.
Dela Bistriţa.
(Urmare şi fine.)
Duminecă In 14 Iunie c. adecă în 
prima zi a Rusalelor la sfârşitul sfiritei 
liturgii, care a fost celebrată de daii: 
Ger. Domide protopop şi Ciril Negruţiu 
capelan, iar cântărite esecutate fiind de 
corul inteliginţei, distinsul protopop al 
Bistriţei păşind în m jiocul bisericei, cu 
blândeţe şi amabilitate sâ adresazâ că­
tră popor, fâcându-i cunoscut pe scurt 
dar cuprinzător, peregrinajul la care şi 
D-sa a avut fericirea a lua parte — la 
leagănul nostru străbun, la bătrâna Roma. 
Văzut-am zice dânsul latre altele monu­
mentul lui Traian, marele împărat al 
Romanilor dela cari şi noi Românii 
avem fericirea a ne trage originea, —  
Văzut-am statua s. fetru, carele a fost 
pus de ChristOB ca csp văzut al bise­
ricei pe pământ, văzut-am mai departe 
catacombele, unde să ascundeau creştinii 
pe timpul păgânismului de îşi făceau 
rugăciunile, v^zut am biserica cea mai 
mare şi mai frumoasă de pe pământ, 
biserica s. Petru, .ba am» avut fericirea 
de a auzi în dulcele nostru graiu ro­
mânesc s. liturgie celebrată fiind de 
Prelaţii Dr. Dem. Radu, episcopul die- 
cesei Oradei-mari şi Dr. V. Hobsu, epi­
scopul Lugojului, precum şi de alţi pro­
topopi şi preoţi. Şi în urmă am avut
fericirea de a fi primiţi In audienţă de 
cătră sfântul părinte papa Pius al X  lea. 
Ne-a entusiasmat zice, cuvintele, cu cari 
ni-s’a adresat acest sfânt părinte zicând: 
»Banii şi Iubiţii mei Români* etc. Şj 
în urmă înpărtăşeşte pop arului binecu­
vântarea prea sfântului părinte dela 
Roma.
Cuvântarea aceasta a impresionat 
adânc inimile celor de faţă.
La sfârşit apoi face cunoscut şi 
invită intelfgmţa şi poporul la examenul 
pruncilor dela şcoala română gr.-cat din 
loc, care s’a ţinut tn aceiaşi zi, cu pruncii 
din cl. 1. şi II. înainte de amiazi dela 
orele 11, iar cu cei din cl. III. şi IV. 
după ameazi la orele 3. Examenul să 
începe cu studiul religiunei, care a fost 
propus de dl Ciril Negruţiu şi care a 
succei foarte bine.
A urmat apoi harnicul învăţător 
Iuliu Chita, cu examinarea din celelalte 
obiecte de învăţământ, din care m'am 
convins, că se poate număra între unul 
dintre cei mai buni şi harnici învăţători.
Băeţii răspund energic, clar şi fru­
mos, iar de pe feţele părinţilor presenţt 
să putea ceti îndestulirea şi mângăerea. 
E de însemnat, că acest diligent învă­
ţător, pe lângă 'frumosul progres ce l’a 
arătat cu elevii săi şi pe lângă, că e 
conducătorul corului ţărănesc, care nu­
mai spre laudă îi poate servi — e 
versat şi în arta musicei, făcând el în- 
Buşi violine frumoase şi bune, —  pentru 
cari a fost decorat cu medalie dela ex­
poziţia din Bucureşti.
După amiaz la orele 3 sala şcoalei 
era iarăşi îndesuită de public, inteliginţă 
şi popor mult Examenul să începe cu 
frumoasa cântare «împărate ceresc* 
care a fost esecutată de elevii din cl. 
III şi IV ca o energie şi tactică exem­
plară. După examinarea din ştudiul re­
ligiunei, urmează la celelalte obiecte de 
îovăţământ destoinicul învăţător Teodor 
A. Bogdan, carele, prelângă ocupaţiunile 
sale literare a dovedit, că se interesară 
şi de mersul învăţământului.
Aceşti învăţători în frunte cu Prea 
On. Domn Gerasim Domide, protopop, 
sunt fala Bistriţenilor.
Mihail lâtar, înv.
Drsgu mi pe un’ mi drag 
Pe undei frunza de fsg, 
Dar pe undei ia de teiu 
Mi urît de stau eă pieiu, 
Creşti codrule şi te ’ndeasă 
Mie Ioc de casă-’mi lasă 
Loc de casă şi-o cărare 
Să vie mândra călare.
De când sunt am tot iubit 
Şi nu m’am mai spovedit 
Iară când m’oi spovedi 
Trei fete mi-or trăbui,
Trei fete nemăritate 
Doar mă scapă de păcate, 
Nu ştiu scăpa-ma ori ba 
Ori mai tare m’or băga.
Spune-i mândro maică-ta 
Să-şi podească uliţa 
Cu porţolan şi cu glaje 
Că de mini nu i-s’a sparge, 
Că umblă prin arături 
Culegând fermecături 
Să mă fermece pe mine 
Să te iau mândro pe tine, 
Dar eu atunci te-oi lua 
Când vei putea număra 
Paneie la şapte curci 
Coamele Ia trei cai murgi,
Şi păru la trei voinici,
Şi atunci şi nici atunci 
Când va face plopu nuci 
Şi răchita mere dulci,
Când va face plopu pere 
Şi răchita vişinele.
D in G ârbou.
Culeasă de Dion. Luca, înv.
Mă dusei în dumbrăviţă 
Mă întâlnim cu o copiliţSj 
Eu de mână o am luat 
Şi ’n gură o am sărutat,
* Lasă-mă bade de mână 
Că ţie ţam părut mică 
Altuia iam foBt voinică —■
Şi pusei picioru 'n scară 
Şi trecui în altă ţară 
Şezui eu trei ani de zile, 
Carte-acolo mi-a venit 
C’a mea mândr’ a’ncredinţit 
Şi ţipaiu picioru ’n scară 
Şi veniiu în a mea ţară,
De jale şi de bănat 
Nice 'n sat nu m’am băgat 
Făr flaeru am luat 
Cu fiacru am fluerat 
Cu picioarele am jucat, 
Mândra când a auzit 
La mine ’ndată a venit 
Eu de mână o-am luat 
Şi în gură o am sărutat 
>Lasă-mă bade de mână 
Că ţie ţam părut mică 
La altu iam fost voinică. 
Fă-ţi fântână ’n grădinuţă 
De vrei să ai mândruliţă 
După apă voiu veni 
Vasul tu îl vei lua
— Ea rău mă voiu supăra 
Tu mă du la tine-acasă 
Şi ti face cu nevastă.
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S T E  A  C IUL.
De Ioan Bâilâ.
CDiscurs rostit la banchetul ce a avut Ioc din prilejul 
sSnţirei steagului ^Societăţii* meseriaşilor români 
din Blaj.
In mintea omului se nasc câte 
odată idei, în inima lut se Încheagă sen* 
timente cărora graiul nostru nu le mai 
poate da expresiune şi astfel omul e 
silit a recurge la lucrări concrete, piin 
cari să arete, să ne facă a înţelege 
ceeace el simţeşte şi gândeşte. Lucrurile 
aceste au devenit, respective pot deveni 
In decursul timpului simbolul unor 
ide>, unor sentimente.
Intre aceste lucruri Insă nici unul 
na exprimă prin sine însuşi atât de , 
multe, cât simbolisează un neînsemnat 
steguleţ.
Crucea d. e. ori şi cum ar fi, ori 
şi In ce loc s'ar afla, pentru noi un sin* 
gur lucru însemnează: credinţă!
Ancora ce-o aruncă marinarul In 
fundul mării când îşi vede corabia ame­
ninţată de valuri şi furtuni primejdioase 
a devenit simbolul speranţei, căci ca şi 
marinarul aşa face şi omul: când Işi 
perde totul — avere, sănătate şi iluzii, 
sruncă tn mijlocul vieţii speranţa, cu 
care Intră şi !n mormânt.
Trifoiul cel cu patru foi a devenit 
simbolul norocului, căci se găseşte rar 
ca şi acesta
Altfel stăm Insă cu ceeace înţele­
gem sub steag.
Soldatul joară sub stesg credinţă 
şi supunere supremului seu comandant 
şi patriei sale, şi pentru el nu este altă ru­
şine mai mare decât a părăsi steagul, pre­
cum nici glorie mai frumoasă decât a-'J 
apăra cu preţul vieţii sale. Şi din sutele de 
steaguri, cari se află la armata unei 
ţări, cel mai frumos şi mai valoros e 
acela care-i mai ciuruit de gloanţele 
duşmanilor.
Când In toiul răsboaielor sângeroase 
se ridică prin norii groşi de praf de 
puşcă steagul alb — bubuiturile tunu­
rilor încetează şi cei Induşmăniţi işi 
strâng mânile şi-şi dau sărutarea păcii, 
Iar dacă steagul regimentului se pleacă 
spre pământ, atunci se ştie că regimentul 
se dă bătut.
^ — —— i—  
V  E S E L I A .
— Psiţn gioaisaţi a >Foii P sp e ia la lo . —
Sfatu popii.
— Anecdotă. —
Să i’nsurase Mitru Linţii 
’*■ Cu Florica leii! Sandă 
Şi era chiar făcătură 
Că trăiau numai in sfadS.
Florica c'am rea de gară 
Alta ceva nu făcea 
Făr’ din zori şi pănă’n noapte 
Tot mereu îmi gâleevca.
Iar bărbatu, ca bărbaţii 
Ca să scape de-a ei gură 
Mai merea în sat la criţmS 
Să mai tragă-o înghiţitură»
Şi ’ntorcând iar la Florie»
Cu dojană de-1 primea 
Mi-o prindea de cea cosiţă 
Şi din pSlmi no mi-o slăbea»
Praporii noştri rituali, cari nu sunt 
altceva decât tot un fel de steaguri, 
petrec pe iubiţii noştri răposaţi pe dru­
mul lor cel de pe urmă, iar stea­
gul negru ne vesteşte perdsrea vre-unui 
membru valoros al societăţii omeneşti.
Şi cu privire la loc nu este tot 
atâta dacă acelaşi steag 11 vedem fâl- 
făind pe edificiul primăriei din Budapesta 
ori pe acela al primăriei din alte ca­
pitale.
Nu e tot atâta dacă steagul tri­
color reş-alb verde să arborează pe par­
lamentul de pe ţărmul Dunărei sau pe 
acela de pe ţărmul Tibrului, precum 
nu e tot atâta nici aceea dacă mie ca 
român, care sunt cetăţean credincios al 
statului ungar, nu mi-se permite a-mi 
împodobi coliba mea făcută din cetini 
de brazi cu tricolorul strămoşesc, ci 
numai cu acela pe care mi-1 impune 
altă voinţă.
E uşor deci de înţeles pentru ce 
fiecare eorporaţiune să n zuieşte, îndată 
ce s’a consolidat, a-şi face steagul seu 
propriu, care să fie simbolul aspira ţiu- 
nilor ce le nutresc membrii ei.
E un lucru de formalitate acesta, 
dar are atâta putere segestivă în sine 
Încât în orfee om, dacă numai Ee uită 
la steagul pe care a pus un jurămlnt 
sfânt-, Bă trezesc puteri şi forţe noauă 
pe cari până aci nimeni nu le-ar fi 
bănuit.,
Am văzut d n esemplele Înşirate 
mai sus însemnătatea câtorva feluri de 
steaguri. Ce simbolizează Insă steagul 
Vostru, iubiţilor fraţi blăjeni? Fiindcă 
sunteţi meseriaşi eu aş privi steagul 
Vostru de simbolul muncei, căci mese­
riaşul absolut numai prin muncă să poate 
susţinea şi ridica. Voauă nici protecţia 
mai marilor, nici mersul vremii nu Vă 
pot ajuta mult. Dar fiindcă Voi mai 
sunteţi şi români, cred că trebue să lăr­
gim înţelesul simbolului, căci Voi alt 
steag nu aveţi care V’ar aduce aminte, 
că pe lângă datoria de meşter mai 
aveţi şi pe aceea de român. Eu Vă pro 
pun deci ca pe stesgul-Vostru să rcrieţi: 
•Unire, unire’n cuget şi’n simţiri» şi să 
priviţi In el simbolul tuturor cugetelor 
şî simţirilor, cari vor frământa pe ro­
mâni de acum şi în vecii vecilor.
Iar gureşa de Florică 
Mai târziu s’a dus In sat•**
Şi pe prea Eiântul părinte 
De un sfat mi-l’o rugat :
»Ce să fac părinte dragă ?
Că nu mai pot să trăiesc 
Cu bărbatul, bată-1 toaca 
Că zi de zi mă sfădesc*.
— »Io ca tată, — zise popa, —  
Te-oi învăţa ce să faci:
Că de vrei să nu al sfadă 
Să te supui şi să taci U
T. A . Bogdan.
Mârnnţişuri.
Luptător şl meşter In fugă. Brown, 
mare luptător şi meşter in trânteli, cumpărând 
!n o  boltă din Newyork (America) mai multe 
mărfuri, ca să le poată duce acasă şi-a lăsat 
parapleul în boltă, dar a pus pe el o  fidulă 
pe care stătea scris:
Când îmi ridic deci pâharul pen­
tru steagul reuniunii sodalilor români 
din Blaj, care Bzl a f°st sfinţit cu o 
solemnitate atât de frumoasă, îmi ian 
voie a Vă aduce aminte, că cel ce pă­
răseşte steagul pe care a jarat e tră­
dător şi mişel, iar pe aceştia D-zeu îi 
pedepseşte, istoria o dovedeşte aceasta, 
cu cea mai grea pedeapsă, cu stârpirea 
neamului lor.
Prin roBtul graiului meu r ^
Bodalilor români din Şasseb
dreiana* trimite steagului V'
ţările sale, dorindu-i izbândă»* 0
eu la baterea cuiului am ^ *  ^
semnul frăţietăţii l’am bătut,-'*.,
cu toţii ca frăţietatea ce 8 zi aSWT
cheiat o, să dăinuiască şi să se în t ||
scă şi nici odată sfârşit să nu a ib î| 
-------------  j t
Câteva poveţe pentru stupari.
Nu începeţi stupăritul fără a fi sim­
ţit în voi dorinţa de a îngriji albinele . 
şi dragostea de-ale cultiva.
Nu cumpăraţi, când începeţi stu­
pă ritul, un mare număr de stupi, ci 
câţiva buni.
Nu vă închipuiţi că albinele lu­
crează degeaba şi că vă dau mierea şl 
ceara pe nimic.
Nu vă închipuiţi câ nu veţi avea 
de cumpărat nimic dela fabricanţi de 
articole privitoare la creşterea albinelor 
şi că n’aveţi lipsă a vă cumpăra vr-o 
carte bună, care se ocupă cu stupăritul.
Nu cugetaţi că puţinii bani astfel 
cheltuiţi ar fi bani pierduţi.
Nu faceţi multe încercări cu albi­
nele, pentrucă_ nu e treaba ori şi cui 
aceasta. Lăsaţi încercările pe seama 
acelora cărora le dă mâna să le facă.
Nu răscoliţi lăuntrul coşniţelor stu­
pilor vostrii în toate zilele, ba nici chiar 
la 2 zile odată.
Nu fiţi prea cruţători cu întrebuin*. 
ţarea cerei şi mai ales, nu întrebuinţaţi 
stupi cu cadre de formă şi dimensiuni 
diferite.
Nu lăsaţi prea multe rime cu trân­
tori !n stupi.
Nu scoateţi mierea In faguri pănă 
când nu vedeţi că toate celulele (gău­
rile) sunt acoperite cu căpăcel de ceară.
— Acest parapleu e al marelui luptător 
şi m eşter în trânteală Brown, care într’un 
sfert de cias să rentoarce. (A voit prin acea­
sta să zică, că e vai de cel ce i ar lua pa­
rapleul).
Preste un sfert de cias să rentoarce, dar 
parapleu (cort) ca’n palmă. In locul lui însă 
era o altă ţidulă, pe care ceti următoarele:
— Parapleul este acum al marelui me­
şter în fugă, White, care fuge cu el de un 
sfert de cias şi nu să mai rentoarce . . . .
*
Pe furiş. Măiestrul trimite pe ucenicul 
său Ia poştă, să puie o scrisoare. Ne ştiind 
cât va fi porto,' îi dă o coroană.
Intr’un târziu să întoarce băiatul grasă: 
Măiestrul îl întreabă:
— Ei, cât a costat scrisoarea la poştă f
— Nimic. Am adus coroana îndărăpt. 
Mergând la poştă am tot pândit şi când nu 
m’a văzut nime, am vârît scrisoarea pe furiş 
în cutia ca scrisori şi apoi am luat-o Ia fugă.
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Nu lăsaţi însă mierea în faguri, de 
îndată ce vedeţi că s’aa acoperit ca 
căpăcele.
Na isbiţi şi nu scuturaţi stupii când 
lucraţi, căci nimic nu supără pe a!bine 
mai lău ca aceasta.
Nu afamaţi prea tare albinele, căci 
puţin fam le ajunge.
Nu uitaţi întrebuinţarea unui văl 
uşor, ca sâ vă păziţi ds înţepături.
Na deschideţi stupii, de cât prea 
puţin şi nu expuneţi fagurii sfiră când 
dalceaţa e rară în flori.
Na fiţi prea economi cu hrana, nu- 
\ ţ r i ţ i  bine albinele, când ele au lipsă.
^ N u  lăsaţi broaşte râioase să tră- 
c4 pe lângă stupii voştrii. 
p|Nu trimeteţî mierea unui negustor 
v^ o vândă până nu veţi fi Inoredin- 
,-j.MIe omenia şi ds creditai lui, căci 
mulţi o falsifică şi vă scot nume răa 
mieret vândute.
Nu iernaţi stupii sub şopron, saa 
într’o odaie rece, pentrucă aci le merge 
mai rău dscât în locurile obicinuite.
Nu miciţi prea mult Intrările stu­
pilor şi nu le lăsaţi astupate cu ghiaţă 
sau albine mo:rte.
--------rNu zăboviţi cu scoaterea de tim­
puriu a stupilor, primăvara,' ca să vă 
asiguraţi dacă fiecare stop are regina 
ouătoare şi hrana îndestulătoare.
Na vă încercaţi să ţineţi stupi slabi 
ca să faceţi unul singur şi bun.
Nu lăsaţi să crească burueni în 
faţa stupilor, pământul să fie corăţit de 
butueni şi să 1 aşterneţi cu nisip.
Na umblaţi prin faţa stupilor, ci 
prin partea din dosul lor.
N O U  TĂTI.
Examenul de maturitate la gimnaziul 
din Bvaşov s’a sfârşit cu următorul rezultat: 
Din 36 candidaţi, cari s’au supns la examen, 
au eşit cu nota generală foarte bine 11, (din­
tre cari 9 din toate obiectele), George Biră- 
escu, Emilian Giurgiu, Petru Iorgovan, Victor 
Jula, M hiil Lupaş, Aurel Mager, Constantin 
Moarcăş, Romul Muntean-Onofreiu, Oprea 
Rcdean, Vasile Tampa şi Ioan Vintilă; cu 
bine 8: Ioan Burduloiu, Miron Creţu, Nicolae 
Mihufiu, Aurel Monţia, George Tit Popovici, 
loaa O. Stefanovici, Teodor Serb şi Iosif 
Visid; maturi 9 : Coriolan Babeş, Ândreiu 
Wiaga, Ioan Cuşută, Moise Grama, Valeriu Ju­
dele, Romul Molin, Ştefan Ofel, Ilie Reou 
şi Avram Tâmpănar, iar opt inşi au fost avi­
zaţi să fică de nou examen din câte un obi­
ect, pe Septemvrie a. c.
Pfîg’Onlrlle GpeeSIo?» Cât de crâncen 
prigonesc Grecii pe f re fii noştri Aromâni din 
Macedonia, cari ţ n la limba lor, să vede şi 
din următoarea întâmplare, petrecută zilele 
trecute. Un student român dela şcoala comer­
cială română din Salonic a fost găsit ucis pe 
uliţi. Tatăl băiatului primise de mai nainte 
o scrisoare gre;ească, în care îl provoacă 
să-şi ia băiatul din ş;oala română şi să-l dea 
la Greci, căci altcum va fi rău de el. Tică­
loşii s’au ţinut de vorbă!
Poştăriţă ucisă. In Zlatna a fost ucisă, 
fn noaptea din 21 Iunie c. acasă în cvartirul 
ei, o deregâtojre dela poşta de acolo, o fată 
fecioară, Botar Luisa. A fost străpunsă cu un 
cuţit. Făptuitorul a fugit. Să crede, că faptul 
a fost pus la cale de un tinăr, caro era în­
drăgostit în poştăriţă-
La Sinaia. Şeful statului msjor al ar­
matei austro-ungare, generalul Conrad, a fă­
cut Luni vizită Maiestăţii Sale Regelui Carol
al României, Ia Sinaia, însoţit de mai mulţi 
generali ai armatei austro-ungare.
La dejunul dat în castelul regal, regele 
Carol a ţinut un toast călduros, închinând în 
sănătatea împăratului-rege al nostru.
In atenţiunea meseriaşilor noştri. 
Tinerii cu diplomă (Lehrbrief, tanonczigazol- 
vâny) de lăcătuşi mehanici sau electrotehnici, 
Români gr-or. şi gr.-cat., cari doresc să-şi 
câştige ştiirţe perfecte (practice şi teoretice) 
în maşini de aburi, motoare de gaz, ds uleu 
nerafinat, de spirt, de benzină şi de electrici­
tate, automobile şi algebra, la şcoala de me­
serii din Viena, au a se adresa presidiu- 
lui societăţii > Clubul Român* din Viena, III., 
Eslarngasse nr. 4.
Preferiţi sunt tinerii fără mijloace, cari 
sunt în etate de 18—26 ani, posed limba 
germană şi au cel puţin 3 cl. gimnasiale, reale 
sau civile, iar cei cu mijloace pot studia cu 
preţuri foarte reduse.
Acte de lipsă: Extras de botez, diploma 
de meserie (Lehrbrief, tanoncz?gazolvâny) ates­
tat de şcoală şi atestat de paupertate. (Ar- 
mutszeugniss, szegenysegi bizonyitvâny).
Actele sunt a se trimite pănă în 1 Au­
gust c. n. 1908. ,
Rugăm pe onor. domni preoţi şi învă­
ţători a se interesa de causă. George Vitencu, 
prezident. Alexandru Barbu, secretar.
C ărţi oprite Ministrul Andrâssy a oprit 
de nou neşte cărţi didactice din România, 
anume Istoria universală de I. Ciinciu şi Di- 
mitrescu şi Istoria evului modern etc. de Na- 
talia Filipescu, 2 voi. — Cică cuprind neade­
văruri privitoare la naţiunea maghiară.
întrunire agricolă în Cărpeniş. La 
invitarea fruntaşilor noştri din Căţpeniş (cer­
cul Mercurei) hotărîre am luat să ţinem în 
această comună Duminecă la 5 Iulie a. c.
o întrunire agricolă, la care se va vorbi 
despre nutrirea vitelor preste tot şi’n deosebi 
în timp de secetă, despre noua cultură a viilor, 
despre tractarea vinului, despre cultura albi­
nelor şi despre însemnătatea şi foloasele to­
vărăşiilor preste tot şi a însoţirilor de cred t 
săteşti sistem Raifftisen în deosebi. Invităm 
pe toţi membrii şi iubitorii de înaintare ai po­
porului nostru la această lucrare folositoare. 
Sibiiu, 25 Iunie n. 1908. Comitetul central al 
»Reuniunei române de agricultură din comi­
tatul Sibiiu.* Pantaleon Lucuţa, prezident. Vie, 
Tordăşianu, secretar.
Liga culturală. Ni să trimite ur­
mătoarea înştiinţare: Comitetul central 
al Ligei culturale, aleB de Congresul 
ţinut la Galaţi, s’a constituit pe cum 
urmează: Sava Şomănescu preşedinte, 
Virgil Arion şi General Bilaban vice­
preşedinţi, N. Iorga secretar general, 
Th -Dobrescu casier, Petra Grădişteanu,
D. Oacinl, Principe Basarab Brânco- 
veanul şi I Ţeţa membri, D. Carp, 
Virgil Dărăscu şi D. Taca censori. In 
prima şedinţă a hotărît înfiinţarea de 
secţiuni în toate oraşele reşedinţe de 
judeţ, iar dl N. Iorga a fost însarcinat 
cu alcătuirea unui progrgm de muncă. 
Noul comitet, potrivit cu numele şi che­
marea L gei Culturale, nu înţelege a 
face altceva decât operă culturală.
Lă fondul jubila? Nieolae Cristea
pentru monumentele bărbaţilor binemeritaţi ai 
meseriaşilor au mai dăruit: Dr. G. Măcelariu 
advocat în Mercurea, din prilegiul onomasticei 
sale 10 cor, Vas. Damian protopresbiter, dep 
dietal (Brad) 2 cor. 50 fileri, Dr. Gavriil Bu- 
zura, advocat, LSpuşul-ung. 2 cor., Basiliu 
Isecşa, paroh, Apoldal sup, în amintirea fiiului 
seu răposat Ioan, fost cleric 1 cor., Alexan­
dru Belle, vicecomite, Făgăraş 2 cor. 50 fileri 
Serafim 0!ariu, paroh, Brsnişca 1 cor. si Vie' 
Tordăşianu, prezident 10 fileri.
. La fondul „Dr. D. P. Barcianu pentru, 
ajutorarea calfelor fără ds lucru® au mai dă- 
niit: protopresbitcrul Nicolae Todoran din 
Cetatea-de-baltă, întru vecinică odihnă a ne­
potului său Nic. Mmovici, fost învăţător (Ches- 
ler) 5 cor., Ioan Gligor, sodal faur (Budapesta)
2 cor., Dr. I. Rada, profesor în Brad 1 cor.t 
Octavian Tăslăuanu, secretarul »Aeodaţiunii« 
şi soţia sa Adilina n. Olteanu 2 cor., colo­
nelul Paul Muntean din prilegiul declarării 
nepotului seu Leonte de »bene matur* la ginra. 
de stat din Sibiiu 2 cor. şi Vie. Tordăşianu,
prez.. 10 bani.
Al 127-lea I Cassariatul » Reuniunei ro­
mâne de înmormântare din Sibiiu* a solvit 
ajutoriul statutar după răposatul membru Pe­
tru Drăgoiu sen,, fost econom în Şslimber,
Acesta este al 127-lea caz de moarte 
în sinul Reuniunei române de înmormântare 
sbiene.
Zaharie Bârsan şi doamnă-sa, iubiţii 
noştri artişti teatrali, au fost angajaţi pe toamnă 
la teatrul naţional din Bucureşti. înainte ds 
a şi începe lucrarea la Bucureşti, vor mai da 
reprezentaţii prin oraşele şi orăşelele noastre 
româneşti.
In amintirea Ini Pavel Cotoţlu. Ur­
mătorii prietini ai mult regretatului Pavel Co- 
toţiu, au dăruit fondului »Victor şi Eugenia 
Tordăşianu pentru înzestrarea fetelor sărace*, 
precum urmează: Vasile Gămulea, funcţionar 
la »Albina« 1 cor., Vasile Mangra, vicar epis- 
copesc în Oradea-mare, 10 cor. şi dna Elena 
Morariu, 1 cor.
Prosesul „Gazetei". Am amintit, cS 
»Gazetei Trans.* îi s'a făcut un proces de 
presă pentru reproducerea unei scrisori poli­
tice a lui Bjornson. Escepţiile flcute la senatul 
de âcuză din Murăş Oşorhriu au fost respinse 
şi aşa să va ţinea pertractarea.
Pensie pentru bătrâni. Dieta din Lon­
dra a votat proiectul de lege despre darea de 
pensiuni din vistieria statului pe seama tuturor 
oamenilor din Anglia, trecuţi da 70 ani şi 
săraci La întrebarea pusă ministrul de finanţe 
a răspuns, că astfel de bărbaţi, avisaţi la aju­
torul statului, sunt acum în întreaga Engliteră 
cincisute de mii, iar suma care li-se va îm­
părţi în anul prim iâce un milion şi jumătate.
Cimlter etrusclc. învăţatul profesor 
italian, Zannoni, a descoperit un cimiter et- 
ruscic spre nordvest dela oraşul Bologna. Să 
crede, că aici a fost un oraş etrusc. Etruscii, 
cum să ştie, au fost vechii locuitori ai Italiei, 
înainte de-a să ridica Roma şi Romanii.
Deschiderea scaldei aeriana şi do 
lumină. Săptămâna trecută s’au deschis 
în Sibiiu noua scaldă aeriană şi de lumină, 
ridicată cu mari jirtfe şi cu multă energie 
şi cunoştinţă de specialitate de dl Gustar 
Heinz, în Badgasse Nr. 10. A fost de faţă un 
public^ ales de dame şi domni. Proprietarul, 
dl Heirz a salutat publicul şi în scurte cuvinte 
şi-a recomandat noul institut în bunăvoinţa 
publicului, în deosebi a autorităţilor orăşăneşti 
şi a medicilor. Publicul a vizitat apoi aşeză­
mântul, remânând foarte satisfăcut.
Noul aşezământ nu e o întreprindere 
de speculaţie, ci ca şi scalda poporală, e 
umanitară. Are doue despărţăminte pentru 
dame şi domni, aranjate foarte frumos şi co- 
“ od, cu spaţ şi întocmiri de gimnastică şi 
jocuri gimnastice, sport etc. cu cabine bine 
ararjate, cum şi spaţuri de odihnă etc. Atra­
gem atenţia publicului asupra acestui aşeză- 
mant, care e deschis toată vara, zilnic dela
6 ore dimineaţa, pănă la 8 sara. Preţurile 
sunt de tot mici.
f  Ilie Şpan. Unul din frunteşii ţărani 
ai neamului şi bisericii noastre de pe Valea- 
Arieşului a răposat în Domnul Durrrnecă în
21 1. c. ş; a fost înmormântat Marţi în 23 
in cimiteriul biserici bisericei gr.-or. din co­
muna Lupşa. Actul ceremonial l’au îndeplinit 
trei preoţi din comună, între cari preotul 
Avram Cioran a rostit o cuvântare foarte 
mişcat oare, arătând vtednicia lui ca tată de 
lamihe, care a dat naţiunii si bisericei fii 
ine crescuţi şi aleşi, fiind unul profesor se- 
minanal, unul preot şi unul econom de frunte, 
imp de peste un deceniu a fost primar al 
runtaşsi comune Lupşa, iar aproape toată 
viaţa, de când a jucat rol public, epitrop al 
bisericei. Fie-i ţărâna uşoară!
Escelenţlâ Sa. Metropolitul Mihalyi din 
aJ a plecat săptămâna trecută îa Karlsbad. 
spre a şi căuta de sănătate. E însotit de ca­
nonicul Simeon P. Mateiu.
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Cea mai bună
Cremă
pentru ghete.
Sâ capătă în toate prăvăliile mai mari
The „NOXIN" Co,
ILomdra:
E. C. 57 Chîsvell Street 
Wiena XVIII. x.î
Willy Weingărtner 
Simper S trasse  13. 
Telefon 22149.
Paris: 57 17—50 
125. Rne Montmârtre.
Budapesta, V I .: 
Bftidsr Hoehsingrer.
Br„ li
Marca de scutire: „Anker“.
Lîniment. Capsîci comp.
Mijloc de substituire pentru
| Anker-Pain-Expeller
■ este un mijloc de casă de mult veritat, care 
să foloseşte de mulţi ani ca fricţiune sigură 
=  la podagră reumatism şi răceli. =
ItMltifl Din cauza imitaţiilor de mai puţină 
iUPUr 0‘ valoare să fim la cumpărare cu grije 
şi să cumpărăm numai sticle originale în 
satule cu marca de scutire „Anker“ şi cu 
numele Richter. Cu preţul de 80 fll., C. 1*40 
şi C. 2-— să află gata aproape în toate far­
maciile ; depozit principal la Iosif Torok, 
farmacist în Budapesta.
Farmacia lui Dr. Richter la 
„Goldenen Lowen" în Praga.
-.........  Strada Elisabeta Nr. 5 nou :. — -
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<Sea mai mare ga ran ţăI Condiţii de p lată  fa io rab  le!
Ste A.-G. DRES1ER
una din eele mal vechi şi mal mari
-fabrică. <1© motoare
liferează 
~ recunoscut
itoaie si
cele mai perfecte 
durabile 
precize ş | sigure 
cari funcţionează 
oele mai Ieftine de m anat
de gas sugatlv 
de benzin 
de gaz
de uleiu crud 
de acetylen
Reprezentanţa generală şi depozit. 
G E L L feR T  IG N A C Z  6 s T d rsa
; Budapesta, Terezkorut 41. =  Telefon Nr. 12-91.
m c s G la & a iIc s .
Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
' : SiMln* IPlaţa-nare nr. X^ «
Eesosaandă depcsital seo sbss’s şi faisi© ssosteS 
eu toate felurile dc r n ş te i  de emsut mai renumite
dia feudal străine- şl laiiigene ps lângă m  prof 
fosirta moăemt is 21—
Ca gpesmlitâţi se nwomanrfS gaaşiaii® d« ensut
w * M M  & Hantua, fi. 0. W .
T o a t e  i s i r e t o s i î s  ® sreşm ii® f d a  e s a c t  d®  c s i - e s  
Ie i  petmm m e ,  c u r e l e ,  f i s e  ş i  a l t e b  m  i f i f t
: l a t o t ă B u m î a ă t p i M m n .  R e p m tE F l l @ M m ^ e â @ m m t â @  o d -m  
I fd sânt eieeatate pmmpt, 1@Mm şi mnşM mţlos m  g&rmUes. Peatea 
I fesafe fafişiaă nonă de eorot emnpfaată dela mine dan
0-
Slngur veritabil 4^ T j ^ j  A TVTTTTi L U I T H IE R R Y
este numai
cu c ă l u g ă r i ţ a  verde, ca mârcă de scutire. Espediţia cea mai putina 12/2 sau 
6/1 sau o sticlă de fămilie, de voiagiu, s p e c i a l - p a t e n t  Cor. 5 .— Pachetarea liberă.
at.tfta CENTIFOLIA A LUI THIERRY.
Cea mai putină espedare 2 doze Cor. 3 60.
Cele mai bune leacuri de easă contra durerilor de stomach, srsurei, z g â r c i t u r i b r .  tusei durenlor de 
pfept, contra aprinderilor organelor interne, podagrei, durerilor de m e^bre ane or de to t sotol,
V — contra boalei uscate, absceselor, umflaturilor, rănilor de ori-ce soiu ete. ----
Să ne adresăm la Farmacia-îngferului protector
A. T H I E R R Y  în PREGRADA 1. ROHITSOH.
Depou pentru B u d a p e s t a  la farmacistul I o s i f  T o r o l t ,  I .  &  I , r ‘ I«©o ® ^  11.33
Vfirtes in Lugoj.
^ M agazin  de confecţiune de rangul p rim
R. G R U N B E R G E R
SIBIIU, Piaţa mire Nr. 3 ,4 ,5  In palatul b&noll Bodenkredlt.
B in evoiţi a  ii a ten ţi la  firmă căci lucra ţi num ai în  In­
te r e sa i » v . ,  dacă V ă  faceţi cum părările de  la  nune.
V estm in tele  m ele substitu ie  pe  deplin cele făcu te  d u p ă  m ăsură.
Atelier propriu
secţie separa tă  p en tru  dam e şi sep ara tă  p e n tru  domni.
^ —  P reţu ri strici fixe. —
In confecţiunea d e  d am e ţin  în  magazin bluze, jupoane, roehii şi sp e ­
cialităţi în haine de băieţi.
mr Mare asortim ent. gtwt
R og a cerceta, fără a  fi silit cineva să cum pere, m agazinul m eu de  m an ta le  
pen tru  serate şi antreuri d e  bal. Cu distinsă stimă
R. Griinberger.8 20- Î
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Atelier de curelărie, şelărie şi coferărie
ORENDT G. & FEIRI W .
(odinioară Societatea curelarilor.)
Str. Cisnădiei 45. S I BI I U .  Heltauergasse 45.
M ngnrin b o g a t în articole pen tru
căroţat, călărit, vânat, sport şi voiaj, poclăzi 
şi procovfcţuri, portmonee şi bretele solide
şi alto
------------ articole de galanterie = = = = = =
cn preţurile cele mai moderate.
13 12-
125 -20
Cnrele de maşini, curele de cusut şi legat, Sky (vârzobi)
permanent în deposit 
Toate articolele din branşele numite şi reparatura lor se esecută prompt şi ieftin.
Ligte de preţuri, la cerere, se trimit franco.
Comandele p r in  postă se efectuesc prompt fi conştienţios.
Mare deposit de hamuri pentru cai dela soiurile cele mai ieftine pănă 
ia. o.filfi mai fine, coperitoare (ţolari) de cai şi cofere de călătorie
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500 Coroane SrjJSit»-
Ss dlaţi ori Q n  mirosi n n  după-ce n  folosi » s  
i a  filaţi a Ini Bartilla, o sticlă cu 70 flj. Păstra 
S*fealt*r« franco 90 fii. deosebit Kd. Bartilla-WIaklaî 
H a »  19/1. Sommergass* i. In Sibiiu: Ia fimasdik i 
Ia Piaţa ama 10; ia Raţa mici 27; strada Ciaaădiai 69; 
«iţa Tonialai (Saggasse); uliţa Ocnei 2 | fanaada 
Tanistb; Meltzer, str. Guşteriţei ţi str. Cisnădiai. 
Sa Bistriţa: farmacia lai Herbert. Sebeşul-aicese: fai* 
fflada Ledsrhiigar; Sighişoara: farmacia lai Lig&ag.
SS sa ceară pretutindenea apriat apa da «fl«H 
a  hă Bartiîla. Denunţări da falsificare vor fi biaa 
fiitiîa . La locurile unde na se poate cipSta, trimit
3 etici* ca 5 cor. 20 fii. franco. 11 14—
SS 19—20Muncitori!
Din câştigul vostru săptămânal nu pu­
teţi pune la o parte nimic! Vreau să 
t vă ofer ocasiune, prin care fiecare mun- 
\ “ tor inteligent, fără furburarea ocu- 
( paţiunîi, poate câştiga în fiecare lună 
| deosăbi câte 50 cor. In fabrici mai 
5 mari câştig lattral duplu, chiar şi triplu.
- Conducătorii (Vorarbeiter,el6munkâsok) 
sunt preferiţi. Nu este absolut nici un 
rizic contractual. — Să se înştiinţeze 
numai de aceia, cari sunt în iucru la 
fabrici sau întreprinderi mai mari, sub
marca: »SesundesUnternehmert 1000c, 
la urmaşul lui M. Dukee, Espediţie de 
anunţuri în Viena, I., Wollzeile 9.
"J# ‘
....... U- J
r- >"-an
Cine 92 9—12
'w e a  să cumpere i e f t i n  un s c a u n  să cerceteze
magazinul de mobile al Ini
H O R E D T
S I B I I U ,  Uliţa Sării 33.
Frumseţea,
Cea mai fierbinte dorinţă a fiecărei dame 
este fară îndoială: a fi tot mai frumoasă si 
pentru a ajunge acest scop, să foloseste de 
ori-ce ocazie, îşi văpseşte faţa eu. mijloace de 
necrezut, ceea-ce în cele mai multe cazuri are 
de urmare, că faţa în loc să dtvie mai fru­
moasă, să ruinează în de aşa, încât este lipsă 
de timp lung şi de o îngrijire estrem de mare 
pana ce sa restaurează iarăşi.
Resultatul unic în lume, ce t-a obtinut 
farmacistul din Arad Cit mente de Foldes cu 
Margit Creme a sa (cu deosebire în Francia 
şi Germania), a îndemnat pe mulţi a imita 
acest mijloc de renume universal, nestricăcios 
şi care singur are efect miraculos contra tu- 
taturornecnrăţăniilor din faţă, pistrui, pete de 
ficatj bubiţe etc. Aceasta natural, că nu a succes 
mmarui, deoarece secretul preparării Margit- 
Cremei nu-l ştie decât inventatorul şi produ- 
centul, care îşi păstrează acest secret, pregă­
tind întotdeauna singur acest preparat. Mar- 
giî-Creme este prin urmare tot egal, prelu­
crarea este întotdeauna îngrijită, i n  care cauză 
efectul este rapid şi sigur. De aceea să admo- 
mază dame.e cu toată seriozitatea a nu-şi unge 
faţa cu tot felul de alifii; să să folosească 
numai un astfel de mijloc care să recomandă 
şi de medic» vestiţi englezi, americani si fran­
cezi, ca un mijioc cn efec t  sigur, neatr'ieăcics 
şi pentrn conservarea frumsetU. Acest mij­
loc cosmetic (de frumseţe) de renume univer­
sal este Margit Creme al Ini Foldes, care 
deja după o folosinţă de 4 - 5  zile schimbă 
total pielea fejii, departează pistruii, petele de 
ficat, zgrăbuntele, mitesserii, roşaţa fetii si a 
panilor, dă feţii frumseţe ideală, vioiciune şi 
mfaţoşare tinerească. Pe lângă aceasta Margit-
r n , « ei r_  «Ln nestrieăeios. Un borcănel 
costă J  Cor. Şăpnn-Margit 70 fii. si Pudră- 
M arg it(a lba, rosa şi crdme) 1 Cor. Toate 
mijloacele aceste să pot folosi si seDarate 
Margit-Creme a  Ini Foldes să capătă în toată 
lumea m fiecare farmacie mai mare, dat’ dacă 
undeva nu s’ar afla, să ne adresăm direct la in­
ventatorul: Clemente de Foldes, farmacist în 
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Deposit.principal în Sibiiu:
Fabricin Gnldo, farmacie.
Gustav Meltzer, fabrică de sâpnn. 
Meltzer, pai fu merie. 
. Molnar I. C., farmacie. 
Morscher K.v droguerie.
Muller K., farmacie.
Rnmmler E., farmacie.
Pissel şi Sehmidt, 
a J^rolich, în Agnita. 
A. W. Lingner, în Sighişoara.
P«atTo tipu i»*po«sabil H ectic M eltnr.
G O D D A M !
In fine un leac pentru echll de găini, cu efect rapid ţi sigur, americ. Patent
Inele pentru ochii de găină ala lui
Ooolt «fe lohnson
1 bucată 2D fileri, 6 bucăţi I Cor. per poştă £0 fll. porto.
Să capătă în toate farmaciile din monarchie, cum şi drogheriile-medicinale
120 5 - 5
i ă p t m  i ®  l a p l i  d ©  c i m
■ " —-Sfeofeenpferd
de Bergmann & Co, Drezda şi Teschen a/E.
este şi rămâne, conform scrisorilor de mulţumită ce sosesc zilnic, cel mai cu efect 
dintre toate săpunurile medicinale contra pistruilor cum şi pentru dobândirea şi 
păstrarea unei pieli delicate, moale şi un teints rosaceu. Preţul unei bucăţi 80 fii. 
Să află în toate farmaciile, în drogherii, parfummi şi negustorii de săpun şi lo­
cale de frizeri. 102 50—50
farmacist în Orăştie (Szâszvfiros*)
P/l1iAtlA<minMT Pentru stropirea viei contra peronosporei e mai bun şi mai ieftin si manipu- 
. .1  O lU I lU u U ill  ! ,area cu mult mai simp ă, ca piatra vânătă. Un pachet pe ICO litre 'apă costă 
"  ”  60 fii Pravul acesta să foloseşte si Ia stropirea pomilor. Mai puţin de 10
pachete nu să trimite, acestea însă francate. Revânzătorii capătă rabat corespunzător.
Conţinutul medicatnentelor de m a i jos sun t folosite de cei m ai 
renum iţi profesori f i  medici f i  sun t recunoscute de cele m a i bune ’
. ,c , " . ,  7 “ , h °  «pcuiumi şi întăreşte corpuJ, iar flegma o disol-
veaza şi astfel mai uşor să şi rupe. Ferbinţelile şi asudatul de noapte înceată- măreşte greutatea 
corpului şi deci contribue mult la însănătoşire. Preţul 1 Cor. 20 fileri şi 2 Cor. ’
~  '  u n s o a r e  Contra dureri de oase, podagrei, reumatizmului, răcelilor de cap, dinţi 
. M iiO U K l «7. Ş1 neivi, precum şi a scnntiturilor. Cele mai îmbătrânite boale le vinrierS
nH in5U-ni;viSaU răceaJă. PTovenin,da ?nr,er® de mâni, picioare, capul, corpul întrfg. In multe cazuri 
unde nici băile nu ar folosi aceasta ajută de minune. Preţul 1 Oor, 20 fii şi 2 Cor
CENT ARIN X ^ ^ Z ± S ! om^ >/pr^ um la Upsa de ^  ^><i
Foloseşte şi la c ^ ţ i Z s l ^  leac s i g j ,
Laxbonbons. ff'orfburi' p.recn.m ^
decât să comande .Laxbonbons., zacbarele purgative plăTutTşi"dulci h  £
raţrmZsarstţM irft
faţă, nas sau pe ort-ce parte a corpului, -  ba chiar şi ia ranele sifilitice; / S  * '  P
Pentru econom ie.
Prav pentru îngrăsarea vitelor cornute, porcilor si a. m l  in* v » n  t» • . . . .
^ţarea pravului acesteia, lapte mai mult şi mai ^ P a J l M  fileri Pf’n mtrebuin-
prav?tpjrf1preţfl, 60,fileri^ <><,mW<,r ^  ** eloţatiiior. Să pripăderc prin Întrebuinţarea acestui 
l Sî?51"oCM.'ri ” ** '«  ‘ «f- M  U n îl nu „u ,d i,.,te  e. , K . . d
P r tâyn ? £ r r o u £ ^  *“ ■“  >»*'' “ » îi ta ti»P *  »n.«
a ' E *M r,s finî: de 20 50 iii. 1 cor. 20 fj. ,i 1 cor. 80 fileri, ,03 8 -»
Esenţă
R«oma,d p publicului d^poz.tn l m eu  b o ja t , b ta e  a s„ r ta t d.
din di. .UC1Ş1 monumente de morminte
(gresie) cu preţuri m oderate!^’ sra ” ,t ’ Rycnit’ lab rad or ?i peatră de n is ip
* ****  * ' am
ţ şi preliminare de spese stan la dispoziţie franco.
-------- gyuaţ, filiala; Sibim, strada Trei stejeri 5,
C e n n l»  de ia p rf ju t Otto
Mr. 26 Pag. 287
Muîţămită. Domnul Dr. Ioan Dobre, 
catehet, a donat pe seama şcoalei de aplicaţie 
din Sibiiu 45bucăţi de petri conţinătoare de 
aur, argint, fer şi alte minerale. Pentru acea­
stă donaţiune îi exprim numitului domn pro- 
iundi mea muîţămită. Candid Popa, înv.
Mănăstirea Hodoş-Bodrog atacată. 
Cum ştim, metropolia română gr.-or. are o 
singură mănăstire Hodoş-Bodrog, aparţinătoare 
diecezei Aradului. Acum Sârbii nesăţioşi ar 
vrea să o ia şi pe aceasta. Anume comite­
tul congresual sârbesc din Carlovăt a însăr­
cinat pa advocatul Dr. Musiczky, deputat 
dietal, sâ pornească proces pentru câştigarea 
mănăsiirei Hodoş Bodrog. Procesul îndreptat 
împotriva mitropoliei române va fi judecat 
de tribunalul reg. din Budapesta. Sârbii sus­
ţin că mănăstirea e a lor şi pentru vremea 
de 40 ani, cât a fost în folosinţa bisericei 
noastre, cer 400 mii coroane despăgubire. 
Ei deja de ani de zile se pregătesc pentru 
.acest proces, adanând mereu actele de lipsă 
în arhivele de stat din Viena şi Budapesta. 
Administratorul patriarhatului Lucian Bogdi- 
novici, găsind acum actele destule, a hotărît 
să se pornească fără întârziere procesul, te- 
tnându-se de prescripţie. (învechire).
Cu privire la afacerea aceasta >Tel. 
;Rom.« scrie urmltoarele:
Ţinsm a informa publicul cetitor român, 
că procesul acesta a fost pus in curgere încă 
la anul 1906, înaintea tribunalului regesc din 
Timişoara, dar Sârbii au fost respinşi cu ce­
rerea lor, din pricina că tribunalul s’a dec­
larat nechemat să judece în cauzl E vorba 
daci numai ds continuarea procesului acestuia, 
care însă nu formează nici o primejdie pen­
tru  metropoîia noastră, deoarece sunt docu- 
msnte, cu cari să poate arăta, că mănăstirea 
din întrebare a trecut în stăpânirea Români­
lor, ca aparţinătoare diecezei Aradului, în urma 
învoielei legate între Sârbi şi Români, cu pri­
lejul despărţirei hierarhice. Scopul procesului 
e numai înfricarea bisericei gr.-ort. române 
şi înduplecarea ei să-şi retragă procesul, por­
nit în contra Sârbilor cu privire la celelalte 
mănăstiri, rămase în posesiunea şi folosinţa lor.
Inaugurarea teatralul poporal din 
Şoimuş. Părintele Ioan Baciu din Şoimuş 
publică următoarele: La toţi acei Prea Sti­
maţi domni, cari m’au recercat să le comu­
nic ziua inaugurării teatrului, ca să poată veni 
să-l vadă la faţa locului, le răspund pe acea­
stă cale următoarele: 1) Inaugurarea să va 
iace Duminecă la 9 August a. c. 2) Invitări 
separate nu să vor face, numai cea ce să va 
annnţa prin gazete. 3) Domnii, cari vor voi 
a lua parte la inaugurare, sunt rugaţi de a 
Înştiinţa pe subscrisul cel mult pănă la 1 
August, ca să pot face dispoziţiile de lipsă 
pentru încvartirare şi reservare de bilete.
Şcoala de fete  din Sibiiu. Ni s’a tri­
mis: Anuarul XXII. al şcoalei civile de ftte 
cu internat şi drept de publicitate al »Asocia- 
ţiunii« din Sibiiu, pe anul şcol. 1907/8 pub­
licat de Dr. Vasile Bologa, director. Cuprinde 
un studiu teatral de prof. Dr. I. Borcia şi Ştiri 
şcolare. Numărul profesorilor a fost 6, apoi 
catecheţi şi instructori. Numirul elevelor este 
in cele 4 clase 128, iar în cursul complemen- 
15, în total 143
Concertul meseriaşilor români, din 
Cluj. Duminecă în 21 Iunie n. c. Reuniunea 
sodalilor români din Cloj, a âranjat Concer­
tul său anunţat. Toate punctele din program 
au fost cântate spre îndestulirea publicului. 
Coriştii au fost viu aplaudaţi, dirigentul coru­
lui a fost harnicul învăţător gr.- cat. Ândreiu 
Pora. Inteligenţa română din Cluj a dovedit 
toarte puţin interes faţă da aceste mişcări 
sănătoase ale meseriaşilor noştri. Din inteli­
genţă au fost de faţă Dl Iosif Orga, cu 
doamna, Dr. Elie Dăianu, Dr. Amos Frâncu 
Dr. Victor Poruţiu, Căpitan Popa şi Basiliu 
Podoabă.
In amintirea lai Ioan Olteana. Un
irumos act de recunoştinţă au săvârşit Ro­
mânii din Cojoena. în aceasta comună s’a 
născut Ioan Oltean, care a învăţat !â~ şcoli, s’a 
făcut inginer şi a fost aplicat la căile ferate 
în România. Aici cu mare cruţare a adunat 
la 100 mii de lei, pe cari la moartea sa i-a 
lăsat fundaţie pentru stipendii la ştudenţi de-ai 
noştri săraci şi pentru ajutorarea celor doue
şcoli române din Cojoena. Fundaţia e admi­
nistrată de »Asociaţiune< Românii din Cojoena, 
drept recunoştinţă, au pus cu frumoase cere­
monii o tablă pe casa părinţească a' lui Ol­
tean, cu inscripţia: >Aici s'a născut Ioan 
Olteanu.« Lucrul s’a făcut la îndemnul şi cu 
conlucrarea a celor doi preoţi vrednici din 
Cojoena: protopopul gr. cat. Hăţăgan şi T. 
Ciortea, par. gr.-or.
Binelui omenimei sunt dedicate balsa­
mul şi alifiia ds centifolii ale farmacistului 
A. Thierry, despre succesul cărora dau do- 
-vadă nenumărate scrisori de mulţumită. Ace­
ste doue mijloace de reiume universal, neîn­
trecute în puterea lor de vindecare, cari nu 
să strică nici odată, aduc mai întotdeuna 
succes şi ajutor. Balsamul Thierry 12 sticle 
sau 6 duple costă 5 cor. şi alifia de centifolii 
a lui Thierry, 2 doze cor. 3 60, să capătă 
veritabile din farmacia îngerul protector a 
lui A. Thierry în Pregrada 1. Rohitsch.
Pentru biserica din Boz- La clădirea 
bisericei din Boz au mai contribuit cu ajuto- 
riu ds bani următorii domni: George Muntean 
din Mercurea măcelariu 10 cor. Ioan Cărpi- 
nişan măcelar în Gârbova 5 cor. Ioan Dragomir 
boltaş din Gârbova 2 cor. Toma Retşoher, 
Gârbova virilist 10 cor. Sora Baroin, Sălişte 
5 cor. Ioan Preda, Sălişte 10 cor. Comuna 
politică, Galeş 10 cor. Stana Ittu Dochiţă 5 
cor. Nartea Oprea 2 cor. Comana Salomie
2 cor. Stana Stănilă 1 cor. şi Nicolae Popa
1 cor. 40 bani, toţi din Vale, Ioan Jitvău, Să­
lişte 1 cor. Paraschiva Jord «chie, Sălişte 1 cor. 
Suma 65 cor. 40 bani. Pentru aceste daruri 
benevole subsemnatul aduce în numele bisericei 
din Boz numiţilor domni şi dosmne cea mai 
sinceră muîţămită. — Ioan Stângu, paroch.
Secţiunile literare ale »Asocia- 
ţionei psntru literatura română şi cul­
tura poporului român* sunt convocate 
pe 14 Iulie a  c. la Sibiiu. Şedinţa să 
va ţinea la oarele 10 dimineaţa, In 
sala de şedinţe a biroului »Asociaţranei«. 
Ordinea de zi e următoarea: 1. Des­
chiderea şedinţei prin prezidentul Aso- 
ciaţiunei Iosif S. Şaloţu. 2. Raportul 
secretarului literar cătră şedinţa ple­
nară. 3 Stabilirea ordinei de zi. 4. Dapă 
ameez şedinţele singuraticelor secţiuni.
La şedinţe va veni intre altele 
şi afacerea Dicţionarului comunelor din 
Ungaria, locuite de Români, cu alcătu­
irea căruia a fost încredinţat redacto­
rul foaiei noastre Silvestru Moldovan 
şi prot. din Sibiiu, Nicolaie Togan. 
D cţlonarul e gata, ca manuscript şi să 
va da în curând'Sa tipar. Va veni apoi 
în discuţie afacerea foaiei «Transilvania», 
hotărîrea premiului »Ândreiu Murăşanu* 
de 300 cor. ş. a.
Gratis. Gratis. Gratis.
5 Broşura »Der Sâugling* (Copilul de ţâţă) 
© de un medic de copii, dă îndrumare fiecărei
#  mame, cum să-şi crească corect băieţii, cum 
O să-i nutrească corect şi să-i scutească cu 
efect de îmbolnăvirile de vară, cari produc 
groază, cum sunt vărsarea, diarea, catar de 
"in testine etc.
~ Să se trimită carte poştală cu adresa 
la R. Kufeke, Viena III. 175 l - l
Arehldueele Leop. Salvator a sosit 
Marţi sara în Sibiiu, pentru inspecţia trupelor. 
Din acest prilegiu pe edificiile publice s’au 
arborat steaguri. Archiducelc a plecat Sâm­
bătă în 4. 1. c. la Braşov şi apoi la Cluj, tot 
pentru inspecţie.
Zăpadă vara. Din Vişeu să scrie, că 
Duminecă a nins pe munţii Maramurăşului. 
Aerul s’a răcit.
înecat din joe. Din Sebeşul mare (com. 
Clujului) ni să scrie, că Pavel Gore şi cu 
fratesău s’au urcat pe doi trunchi, cari plu­
teau pe apă şi âu mers pe apă în jos, apoi 
Gore a trecut râul, care e de 6 —8. m. de 
adânc, în urmă a zis, că trece iar dincoace 
şi deşi i-au zis lucrătorii, să nu treacă, s’a 
aruncat în apă. Apa l-a sucit şi el s’a cufun­
dat, mai mulţi i-au sărit în ajutor, dar nu l-a
putut scoate decât Ioan Roşea, legat cu funie? 
şi eu ajutorul unei rude de fer de 8 m,‘ 
dar atunci Gore era înecat, mort. A murit 
din joc şi a rămas după el o femeie tinerâ, 
foarte frumoasă şi o copilă de un an.
Din Cisteiu ni/ să scriu următoarele' 
Economul Ironim Burete şi soţia sa Maria 
Feldioreanu au făcut un dar la biserica din 
Cisteiu, de sfintele serbători ale Rusalilor, în 
preţ de 20 cor. — Faptă de lăudat!
— In Cisteiu a repozat soţia curatorului 
bis. gr.-cat. Savsta Masin, în vârstă de 40 anL- 
S’a împuns la picior în un cuiu de şindiîă,. 
şi în 8 zile a murit. Au rămaB 4 băieţi.
—  Lângă Cisteiu, îa Micoşlaca a reposat 
parochul de acolo Teofil Rus, în vârstă de 
67 ani. A avut o înmormântare frumoasă, fiind 
la 200 de oameni la înmormântare.
Prodiicţîiisii şi p@îrâ§@ri.
IN TURDA.
Societatea de Lectură a femeilor române 
din Turda, aranjează o Petrecere de vară Du­
minecă în 12 Iulie n. c. in sala hotelului 
»Elisabeta« in favorul celor arşi din co» 
muna Sind.
84 peate oăpita ii Ut letal
9 24-4i g lui Sarg
ore n i «ie diaţi B«taouo]ortt ds lipsă, pSstrsaii 
dinţii conţi, tibi şl sănătoşi.
POSTI m c p g l  fi i M M l f l i p K  .
Cor. Andronic. Adresa ung. este: 
tek. m. kir. penziigyigazgat6sâgnak, Nagye- 
nyed, — dar rugarea lasă să ţi-o facă cineva^.
Ab. Nr. 315$- (T. T.) »Cine va fi în­
ţelept, va pricepe toate*, — aşa scrii, nu ere— 
dem însă să fie un aşa înţelept, care să pri­
ceapă ce vreai. Nu să publică. Scrie limpede: 
şi lămurit.
Hib. Ştim şi noi. Vom mai reveni.
Proprietar, editor §i rodaeter r®sg^salt l  
Silvostra Moldovan 
Tiparul „Tipografi*!"' Henric Meltew1.
Gea mai bună pogaca pentru câni
este şi rămâne
Pogacea pentru câni a lui Fattinger
care dintre toate mijloacele de nutriţiune de acest 
soiu posede cea mai buni compoziţie şi efect d® 
nutrire.
50 Kg. Cor. 28-- 5 Kg. liber de porto Cor. 3-20
Puppy-Bisquit a lui Fattinger
pentru câni tineri.
50 Kg. Cor. 26.— 5 Kg. liber de porto Cor. 3 50 
Prospecte libere de porto prin Fabrica de pa- 
gîci patent pentru câni şi nutremâut pentru galiţe .^ 
în Wiener-Neustadt.
Preste 250 de prime premii.
Mijloacele de nutriţiune ale Ini Fattinger s i  
pregîtesc sub controla veterinară. 51 10—26
Fag. 288 FOAIA POPORUL*?! Nr. 26
Ca» mai bogaţi baie feruginoasă în accid car­
bonic ţi baie de nămol, idroterapie naţională, 
... ...... cnră de zăr şi lapte = = = = =
DORNA
In Carpaţii Bucovinei
staţie a eăilor ferate, situată la confluenţa Dornei 
şi Bistriţei-aurie, 14 ore depărtare dela Bucureşti 
şi 11 ore depărtare dela Liov.
Palate monumentale de cură, laboratorul balneo­
logie, apaducţe din isvoare alpine, canalizaţie, lumină 
.electrică, pavilon de isolare, cale pentru biciclete, de 
două-ori pe zi concerte ale musicei militare dela regi­
mentul din Bistriţa, escursiuni în România, Transil­
vania şi Ungaria apropiată cu trăsura, călare şi plute. 
Succese splendide la boale de nervi, boale femeeşti 
şi cele de inimă, la  anemie arterioselerosă şi exu- 
d ste . Prospecte gratis Informaţiuni medicale să pot 
lua la medicul stabilimentului' de băi cons. imp. 
Dr. Arthur Loebel. 114 7—15
Ludovic Ferencz,
©roilor de bărbaţi, 
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85 18-52 Locomobile cu benzin
M otoare ou benzin. M otoare cn  g a z  su g a tiv .
s
I
Forţa de mânsre cea mai ieftină d n prezent! Spese de mânare pe oară, după 
puterea* de ’ cal 2-3 111. Mai multe sute de aranjamente în mâtare! Condiţii de plată 
lavorabiieI Fabricaţiune tolidă, de primul rang! Cu preţeurant şi preliminare de 
spese servim gratis.
In timpul din uimă am furnisat maşini următorilor:
Schloşz Ioan & soţi, Sas-Veseuş 8 HP aranjsm. de îmbl. Pap Jănos, Ihâros-Berdny 8 HP 
aranjam, de îmbl. Nagy I. Pavel, Boglâr 6 HP aranjsm. de îmbl. Takâcs Imre, propriet. 
de moară, Pâszt6 76 HP aianjam. de îmbl. Stenger Vilhelm, propriet. de moară, Topo- 
loveţul mare 50 HP aranjam, de îmbl. Rosmsnn Samoil propriet. de moară, Mociu (com.
Cluj.) 40 HP aranjim. de îmbl. şi în alte numeroase domenii.
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Institut de credit funciar din Sibiiu.
Piaţa mare Nr. 3—5.
Improanturl b i p e i m  pt anuităţi.
S c r i s u r i  f o n o i a r e ,
Rentlte de dfirL 
cb cS pot lombard* la banca anstro- 
ungară, tâ pot depună Ia toata tribuna- 
Islt ungare de stat drept cauţiune şi 
vsdiu şi ca oâcţlnnl do căsătorii militaro.
Depuneri spre fructificare.
JDejdia la intertsale dela dfpnneri o pl£-
Eseoaaptare ds e&mbU.
tsţta
Avansuri pe efect® publie®. 
Credite de cont-curent
contra întabulări şi altă garanţă,
Esecutarea
do flecara afaceri da bancă şl ds zaiaDa prin
Cassa de schimb
Snb cosdiţiani culanta, nud cn scuaS:
cumpărarea şi vânxarea de sfeoifl pnblio# 
menste străine,
retouapinurM cupoanelor ţi efectelor lortatt,
lncisirsa de c&nbii, c&ecnri şl asemârl,
predarea de asennări şi bilete de credit 
pentrn «trăinătate,
Îngrijirea de coaie de cupoane.
leirea sfeotoîor In deposit spre păstrare,
lnctirSara de resorturi de casse de fer
(*&fi riiptslta), ilgun contra inccndiulol
^  a epargeril, etc. 5 13—26
Informaţiuni amenunţiîe să dau cu bunfivoinţă şi fără spese. ^ p |§
Pentru scopuri de edificat recomand depozitul meu bogat asortat în :
T r a v e r s e  F e r  TT, ş i n e  v e c l i i  d e  c a l e  f e r a t ă ,  f e r  
=  m o d e l  ( f a ^ o n ) ,  r u d e  f e r - c h e i e  ( l a  p ă r e ţ i ) ,
Tinichea de zinc, tinichea neagră, tini- m
chea trasă cu zinc şi cusutor.
Sfredele de pământ şi de fântâni.
P lace de isolat, Pappă de coperiş.
Sârme de zinc. — împletituri de sârmă.
Sârme de gard, cu ţăpuşele. Rude pentrn graţii ^ |||
Depozit nou şi bogat asortat în adiustamente de zidiri.
S ob e d i  fer vărsat şi cuptoare de căhale.
CAROL F. JICKELI, Sibiiu şl Alba-lulia. j2 26—5£
Nr. 26 F O A I A  P O P O R U L U I Păg. 289
La toţi proprietarii, economii, morarii etc.
O forţă de lucrare bună, ieftină şi sigură ofere
locomobilele original „Otto Petrolin
Sunt neîncunjurat de lipsă la treerat f
t t
19 13—
Gata imediat pentru lucrare! Nu 
sunt scântei I De aceea nu e peri­
col de foc! Nu să recere maşinist 
cu esamen! In Transilvania şi Un­
garia la dorinţă să pot vedea puse 
în lucrare »locomobile Otto* 
ale noastre.
- A
„Motoarele Otto" originale în legătură cu întocmirile de Gaz sugativ
dupS sistemul nostru. Cea mai ieftină forţă 
de lucrare pe lângă întrebuinţare de căr­
buni, bruni sau cocs de gaz, kaumagit 
sau cărbuni de lemn, - ca material de foc.
Preste 150.000 de faîfă de cai!
pusă în lucrare de astfel de întocmiri ale 
producţiei noastre.
Motor© B,®hol l
L angen  & W olf,
fa b r ică  d e  m otoa re
VIENA X. Laxenburgerstr. 53.
Representanţ general
Â ndreiu  T orok
fabrică de maşini, în SIBIIU,
„  P R A  F U L - T I R G R A M ,
, este siagurul mijloc, care pustieşte rapid şi radioul toate insectele; 
- ...  ...... în eticlă să capătă ca 30— 60 bani, 1 şi 2 coroane. -------
I T I N C T U R A  T I R G R A M
i  numai contra stelnlţelor, în sticle să capătă cu 4 0 — 80, 120 ,  2 60  
|f  şi 5 cor. în toate dreghariile mai bune, în băcănii şi in neguţă- 
torii de văpsele, unde sunt afişate placate tirgram. Să ne 
{  notăm numele: »T IR & R A M < Ffibrloa: Bpesta,
15919 - 2o IV* strada Kâroly*utozi 1»
I qp tt Hţi I f"V VI
Institut indigen. Banca ds asigurare
„TRANSILVANIA"
10 26-52 . din £Sit>iiu
-— -®*s întemeiată la anul 1808 
in llfe ii» , utradu fHanădfiel u ral S (©dffletile proprii),
sslgursssi In cels mal avcategiosM condiţii:
contra perisoteM ds iwwAa şi espiosiutis,
8i l M  ie  iii-ee fel, m M s, s tîfa ri, itte, intreţarl |1 alte p t e t e  mantia etc. 
EF* asupra vieţii omnlnl
l a  toate c o m b in a ţ i i le ,  c a p ita l®  pentru casai m o r ţ i i  şi cu termin fix, aai- 
gurld d© c o p l i j  de studii, de zestre, rente ps vieaţa IntreagI etc. etc.
Asigurări poporale fără e@r@@t©r© nedlealS 
p y  Asigarărl pa spesi ds însereSniars m  selvlrtss lasdlată a eapltllalil. *ssa 
VsOeri asigurat* oontra iaefntalxil: \ţ\ Capitala asigurat» asupra vieţii: 
95,816.412 coroane. \§\ ©,882.454 ooro&ne
Dela întemeiare institntel a solvit: 
ptain iispli-fis incendii 4,484 278.83 c.pantra capitale asii pa Tleaţâ 4,028,113.12 c.
Oferta şl orl-e® InformSţliml s» p©t primi dela:
Direcţiunea în Sibiia, str. Cisnădiei mr. 5 etagiu I., curtea I., 
şl prin agsnturlla prlnelpals din Arad, Braşov, Bistriţa şl Cluj, preeaa şl dela 
sabigNiţll din toâte cseanslB nai Bar!.
Vânzare ds cereale şi de vite!
Luni în 6 Iulie n. 1908 la 3 ore d. a. să 
vor vinde prin lieifaţie publică în institutul 
economic de studiu a comitatului Sibiiu 
(Szeben), Târgul vitelor Nr. 10, următoarele;
Toate cerealele în cultivare în total sau 
în mod parcelar în păr; cum şi vitele, cari 
sunt 12 vite comute şi doi cai de tras şi 
mai multe maşini economice.
Ca vadiu sunt a să depune înainte dff 
licitaţie 20% dela prtţul strigării. Condiţiile 
de licitaţie să pot vedea la supreveghetorul 
economic Iosif Lederer. 143 1_1
10—20 bucăţi acţii-AIbina
ale institului de credit şi economii din 
SIBIIU snnt de vân d u t
a 4 4 5 0  Cor.
A să informa sub: „A lb in a  16568“  
la I O S E F  S C H W A R Z ,  espediţie de 
anunţuri, Budapesta, Andrâssy-ut 7. 
142 1—1
j Cheag praf.
t
pentru fabricarea de câş. 
Cheagul natural al D-rnlut 
Blumenthal in formă de praf, 
este cel mai bun şi mai 
ieftin mijloc pentru închegarea laptelui, che­
mice curat, întrece mult toate mijloacele de 
închegare de pănă acum.
Acest cheag este preparat din cei mai 
buni culici de v iţe i. El este absolut liber de 
fetide, colorante siu  mucoase provenind din 
culici; de acide sau alte substanţe întrebuin­
ţate prin conservarea cheagului obicinuit.
Prin această curăţenie absolută, recuno­
scută de fabricanţii cei mai competenţi în brân- 
zături, cheagul natural nu impiedecă de loc 
fermentanţiunea normală a brânzei, îi dă o tăie­
tură foarte’ fină, evită umflarea şi prin îndepărta­
rea mai perfectă ă zarului produsul e mai bun.
O încercare ne convinge.
Singura vânzare de cheag natural de-al lui 
Dr. Blumenthal pentru fabricaria-de-caş, pentru 
___ : Galiţia, Bucovina şi Ardeal la . -r.
M. LINDEMANN, agentură
S to ro z y n e tz  (B ucov ina).
Dose pe probă g r e t  s  şi fran co  rog ă se 
cere dela 97 11—20 
M. Lindemann, Storozynetz (Bucovina).
Fag. 290
Nr. 26
Ur. 659/1908. 1 3 9  1 — 8
Publicaţiune.
: Comuna V e ş t e m  esarândează pe calea 
licitaţiunei publice, ce sâ va ţinea în 19 Iulie 
1908 st. n. la 2  ore p. m. în cancelaria co- 
jnunală dreptul de păşunat cu oi din hotarul 
comunal. Preţul strigărei 1500 Cor. Vadiu 
10«/„. Condiţiunile de licitaţiune să pot şti 
Jn  cancelaria comunală.
V e ş t em,  la 26 Iunie 1908.
Primăria.
Bust frumos
in două, luni pri»
pilulele orientale,
singurele cari' desvoaltă, istă- 
resc, restaurează pieptul şi 
dau bustului femeesc o ple­
nitudine graţioasă, fâră a 
strica sănătăţii. Garantat 
libere de arsenic. Re­
cunoscute de somităţile 
medicale. Discreţie ab­
solută. Şatula, cu in­
strucţie de folosire, Cor. 
140 1—26 6.40 franco.
I. Ratliie, farmacist Paris.
Depozit: Budapesta, I o s i f  d e  T orc ik  
farmacist, K irâly  utcza 12.
l i  ' Salon de pălării de m odă
| August Gruber j
|  S i b i i u  §
% Piafa mare Nr. 19, etagiul I.
Deposit de confecţiune de pă l ă r i i  
de mo dă  de cele mai elegante şi articli 
de modă de toate preţurile,, şi modele ori­
ginale vieneze şi pariziene; ai 2a—
I
i
I
Câtevâ cuvinte
asupra boalelor secrete.
E  trist, — dar în realitate adevărat că 5n 
vremea de ari e bătătoare la ochi mulţimea acelor 
oameni, a căror sânge şi sucuri trupeşti sunt atro­
fiate şi cari In urma uşurinţei din tinereţe şi prin 
deprinderi rele şi-au sdrur. cinat sistemul nervos şi 
puterea spirituală. £  timpul suprem ca acestei 
s tă r i îngrozitoare s& se pună capăt. Trebue să fie 
cineva care să dea tinerimei desluşiri bine-voitoare, 
sincere şi amănunţite In tot ce priveşte «aţa  sexu­
ală, — trebue să fie cineva căruia., oamenii să-şi 
încredinţeze fără teamă, fără sfială şi cu Încredere 
năcazurile lor secrete. Dar nu e în deajuns însă â 
destăinui aceste năcazuri ori şi cui, ci trebue să ce 
adresăm unui astfel de medic specialist, conştiencios, 
care ştie să dea asupra vieţei sfaturi bune sexuale 
şi ştie a ajuta şi  ^morburilor ce deja eventual există, 
a tunci apoi va îsceta existenţa boalelor secrcte.
De o chemare atât de măreaţă şi pentru 
acest scop e institutul renumit în toată tara al 
D -rului P A L O C Z ,  medic de spital, specialist- 
{Budapesta VII, Râfeoczi-nt. 10), unde pe lângă 
discreţia cea mai strictă, primeşte ori-cine (atât băr, 
îsaţii cât şi femeile) desluşiri asupra vieţei sexuale, 
unde sângele şi sucurile trupeşti ale bolnavului să 
curăţă, nervii i-se Întăresc, tot organismul i-se eli­
berează de materiile de boală, chinurile sufleteşti 
i-se liniştesc.
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. 
P A L O C Z  vindecă deja de ani de zile repede şi 
radical cu metodul său p ropriu  de vindecare, 
chiar şi cazurile cele mai neglese, ranele sifilitice, 
coaiele de ţeve, beşică, nervi şi şira spinărei, înce­
puturile de confusie a minţei, urmările onaniei şi 
ale sifilisului, erecţiunile de spaimă, slăbirea outere, 
bărbăteşti (impotenţa), vătămăturile, boalele de sângei 
d e  piele şi toate boalele organelor sexuale feme- 
sşti. Pentru femei e sală de aşteptare separată 
f i  eşire separată. In ceeace priveşte cura, depăr­
tarea nu este piedecă, căci dacă cineva, din ori ge 
cauză, n’ar putea veni în persoană, atunci cu plă­
cere i se va da răspuns amănunţit foarte discret 
jjrin scrisoare (în epistolă e de ajuns a se alătura 
bum ai marca de răspuns.) Limba română se vor­
beşte ţerfect. După încheierea curei, epistolele se 
ard, on la dorinţă să retrimit fiecăruia. Institutul ss 
îngrijeşte şi de medicamente speciale. Visitele se 
primesc Începând dela 10 ore a. m. şî pănă la 5 
*orep. (Dumineca pănă la 12 ore a. m.) Adresa: Dr 
PALOCZ, medic de spital, specialist, Budapesta 
VIj, Râkoczi ut. 10 ' 18 18—
Cea mâi bună 
proktâ şi ieftină foiţă motoră pentru agricultură şi industrie.
Motoarele, lOGomobilele-Petrolin als lai Bernhardt
îitaSS'e.ta df fu»Şon”re!°r,«'r£ 5 ‘n" ““ «’»»mta
- —- Instalaţii ds gaz sugativ
dela zece pănă la 100 putere de cai.
Cea mai ieftină putere motoră din timpul prezent. 
Dela 0  8 p ă n ă  la  3  fileri p e  o a ra  
d e  p u te r e a  d e  cal.
Fabrică de m otoare şl maşine.
G. BERKfffARDT FII
V iena, X II .^ s tL jJ^ S th o n b ru n n  173/U. 104 9 -1 2
Reprezentant: Iosif Liedler, atelier de rra^pe, Sebeşul săsesc (Szâszsebes) în Transilvania.
Intre alţii maşinile no?«tre motore să pot vedea Ia :
Ioan Fulta şi consotii în Să hău (1. Sebeşul-săsăsc), garnitura de îmblătit (4 HP). Madar Rezso, 
Sand P. Mihold 2 garnituri de îmblătit (9 PS), domeniilor 1. Gustav conte de Ehrenfels, direcţiunea 
Bizovac, Slavonia t6 PS), Ioan Buso, Moiva Liesko, 3 HP, garnitură de îmblătit, Varemts Mâtyas, 
Kopcseny, Ungaria 9 PS garnitmă de îmblătit, etc. etc.
Deschiderea primei
scalde ardelene de lumină, aeriană, de sport.
Subscrisul am onoare a face cunoscut, că în legătură cu băile mele de apă cur­
gătoare Badgasse J/r. 10. am deschis spre fol osie ţa p. t. onor. public, scaldele aeriane, 
de lumină, clădite cu tot confortul.
jYtarea importanţă sanitară a astorfel de scalde a fost discutată de autorităţile 
medicale în nenumărate broşuri despre ^îngrijirea sănătăţii* şi recomardate.
Totodată am onoarea a tace cunoscut, că în frumoasa grădină a institutului, pentru 
comoditatea onor. p. t. public de băi, am aranjat un restaurant, cu mâncări reci şi 
beuturl escelel-v» de tot soiul, pe lângă preţurile cele mai moderate.
Rugând onor. public pentru sprijin, semnez
Cu distinsă stimă
R 1411—3 O - X J S T ’-A .'V ’ H E I I V X ,  proprietar de băi. a
0  ■ i ■ B
1. @©HNL D81IKT8R
farmacist în Orâştie (Szâszyâros).
D ava tiAn n î n d I  Pentru stropirea'viei contra peronosporei e mai bun şi mâi ieftin şi manipu- 
i r i l f l  IIII IlTllFl * ' area cu mult mai simplă, ca piatra vânătă. Un pachet pe 100 litre apă costă
JJ v l v l i v U y l U  ■ gQ pravuj acesta să foloseşte şi la stropirea pomilor. La comanda de 10
pachete să trimite francate. Revânzătorii capătă rabat corăspunzător.
Preparate Cosmetice.
C re a m  d e  b e n z o e  m y g d a le . Crermul de berzoe mygdale seiveşte pentru conser­
varea, înfrutrseţarea şi albirea mânilor şi feţei, dând totodată şi ofinefă deosebită. Delă- 
turează tot felul de necurăţenii de pt mână şi faţă, — precum : pete, bubiţe, zgrâ bunţe, pistenii 
(Mitesser), precum netezeşte şi zbârciturile. Conţinutul cretmului acestuia e nestricăcios 
pentru faţă si mâni. E recomandabil a să fo’osi împreună si săpunul de benzoe mygdale. 
Preţul 60 fileri.
S ăp u n u l d e  b e n z o e  m y g d a le . Săpun escelent pentru toilette. E preparat din ingre- 
derţii foarte fine, şi din mirosuri plăcute de flori. Albeşte şi netezeşte pielea. Prtţul 70 fii.
P o u d re  V e tu r ie n .  Acopere foarte bine, încât nici nu să observă că faţa este pudrată, 
întrebuinţată pudra cu creamul de berzoe mygdale, scuteşte de ui mările neplăcute, ce 
altcum ar cauza vântul răceala şi razele soarelui. Este în culoare albă, roza şi galbenă. 
Prtţul 1 Cor oară.
V e tu r ie n  p a r fe u m . Verâ-violetta, cel mai fin parfum de viorele, lăcrămioare scumpie 
(iorgovan) şi Iockey Club. Preţul 1.60 fileri. »I d e a l cel mai nou parleum 2 Cor.
A p a  de g u r ă  ,,C rem sier" . (Albă sau /osie). Prin întrebuinţarea apei acesteia'nu 
devin dinţii găunoşi, — şl delăturesză durerea dir ţii or, precum să şi întăresc dir ţii şi 
gingiile. Prin întrebuirţarea spei acesteia, să delăturează mirosul neplăcut şi greu din 
gură. Prin întrebuinţarea apei acesteia cu pravul de dir ţi >Kremsier«, devin dinţii 
foarte frumoşi, albi. — Preţul 80 fileri.
Pravul de dinţi >->Kremsier«. Prin întrebuinţarea pravului acestuia devin dinţii frumoşi 
şi albi. Preţul 70 fileri. — Perii de dinţi, fine. Alegere mare, în diferite preţuri. — 
Esenţă de China. Contra căderii părului cu rezultat foarte bun. Prtţul 1.40. — China 
tannopamada. Pentru creşterea părului. Preţul 70 fileri. — Olen de nucă. Estract 
de nuca oleica, pentru conservarea părului. 1 sticlă 80 fileri.
Prav contra opăritului, şi urmărilor neplăcute la copii. Preţol 50 fileri. Prav contra 
asudatului. Preţul 50 fileri. Prav de insecte. 20, 40, fileri şi 1 Cor.
Diferite m irosuri de parfeum uri franceze d ep rim a  cliatate. Să capătă după m ăsură. 
Săpunul de benzoe mygdale e cel mai bun în in trebuie ta re . Săpunuri 
foarte  fine — şi deosebit plăcut m irotitoare, s& capătă în diferite preţuri,
p en tru  p repararea  rumului, a diferitelor liqueruri şi altor benturi.
Q u F l i n  d a  7 ID Q I1 F S  I Curat numai din suc de zmeură de pe munte, preparat cu zahăr ra-
O j l  UţJ UD A l l l O U I  O > finat. — i  klcgram 1 cor. 20 fii. Un d«mjon postai de 4‘/2 kilo
franco trimis 6 Coroane 50 fileri. 133 3—8
jAdresa să fie precisă si legibilă! gumele întreg, comuna, Jsfrul casei, p. u. şi comitatul.
Pentra tipar responsabil Xtlts*?. Cerata!» da iepri»»t Otto Baer, DresiU—Badaţesta
